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de Vasilie Goldiş 
Ziarul din Arad al grupării „indepen­
dente" a d-lor dr. Nicolae Oncu şi R. Cio-
rogariu în al doilea răspuns la articoiu! 
meu „O scrisoare de actualitate" între alte 
multe „adevăruri independente" susţine şi 
următoarele: „Ţoală afacerea Bocu nu e 
decât tot manopera dsale (adecă a mea. 
G.), ca nu cumva să ajungă acesta între 
deputaţi şi să aibă acolo importanţa, pe 
care i-ar putea-o da situaţia de reprezen­
tant al Tribunei, pe care şi-o doria d-sale. 
Şi a pus la cale un adevărat asasinat mo­
ral împotriva unui om, pentru a-l înlătura 
din calea ambiţiilor sale nesăbuite şi a-şi 
netezi calea spre — palat!" 
CândjPeu, văzând scopul „grupării inde­
pendente" dela Tribuna de a sparge solidari­
tatea naţională prin terfelirea comitetului 
executiv al partidului naţional român, la 
insistenţa fruntaşilor acestui partid şi după 
mari lupte sufleteşti, m'am hotârît a ieşi 
din această nefastă grupare, ştiam, c'o să 
am parte de atacurile cele mai veninoase. 
Totuşi nu credeam, că atacurile acestea vor 
ajunge până acolo, până unde au ajuns şi 
astfel, ca să micşorez scandalul, pe care 
ştiam c'o să-1 facă Tribuniştii, mă hotărî-
sem a nu reflecta la insultele lor, ce-mi 
vor adresa personal. 
Dar în nesăbuitul dor de a sparge cu 
orice preţ partidul naţional român, Tribu­
niştii au trecut toate limitele, pe cari şi le 
putea închipui un om de omenie. 
In urma acestor regretabile împreju-
ruri comitetul redacţional al ziarului „Ro­
mânul" a revenit asupra concluzului său 
de a nu răspunde la invectivele Tribunei 
şi m'a absolvat de sub îndatorirea de a 
înghiţi insultele, ce mi-se adresează şi min­
ciunile, ce se debutează înpotriva mea. 
Voiu răspunde deci de aci încolo la 
toate şi cu mine împreună vor răspunde 
toţi bărbaţii, sinceri aderenţi ai partidului 
naţional român, cari socotesc, că este 
acum o sfântă datorie naţională a înfrânge 
această încercare nefastă a spargerei par­
tidului naţional. Dacă solidaritatea naţio­
nală şi disciplina de partid va fi mai tare, 
decât veninul distrugătorilor, noi vom în­
vinge. 
Din „adevărurile independente" mă 
refer de astădată numai la cazul cu can­
didatura d-lui Sever Bocu. Voiu da isto­
ricul obiectiv al acestei candidări. 
Era pe la începutul anului 1910, când 
coaliţia, silită a se retrage dela putere, a 
predat guvernul contelui Khuen-Héder-
váry. 
Se ştia, că în curând Camera va fi 
disoivată şi se vor face alegeri nouă. în 
afaceri d'ale partidului plecasem la Buda­
pesta. Aici colegul meu dr. Iuliu Maniu, 
îmi spune, că a umblat pe-acolo părintele 
protosincel R. Ciorogariu şi le-a spus, că 
gruparea „Tribunei" ia alegerile viitoare 
doreşte să candideze de deputat în vr'un 
cerc sigur din comitatul Aradului pe d. 
Sever Bocu, redactor la „Tribuna". D. dr. 
Iuliu Maniu mi-a declarat, că atât dânsul, 
cât şi ceialţi deputaţi naţionali, mai ales 
d-nii dr. Alexandru Vaida-Voevod şi dr. 
Aurel Vlad sunt contrari acestei candida­
turi şi se teme, că forţarea ei ar produce 
scandal în sânul partidului tocmai în 
preajma alegerilor, ceeace ar fi foarte de-
zastros pentru lupta noastră electorală. M'a 
rugat deci să întrevin eu la părintele pro­
tosincel R. Ciorogariu şi la ceilalţi pro­
prietari ai „Tribunei" să abandoneze can­
didatura d-lui Sever Bocu. Am răspuns, 
că voiu încerca, dar tot atunci l-am rugat 
pe amicul meu dr. IuSiu Maniu, ca pentru 
cazul, că eu nu voiu izbuti, să intrevină 
la toţi bărbaţii conducători ai partidului, 
ca să primească candidatura aceasta şi să 
nu producă prin respingerea ei vre-o sei 
ziune în preajma alegerilor. Pentru con­
statarea curatului adevăr, sunt necesitat a 
mărturisi, că nici eu nu aprobam candida­
tura d-lui Sever Bocu. Motivele le voiu 
spune, poate, la altă ocazie. 
Sosit la Arad am vorbit cu părintele 
protosincel R. Ciorogariu în mai multe rân­
duri şi în sfârşit l'am convins, că este in­
teres naţional să nu forţeze candidarea 
d-lui S. Bocu. Mi-a dat cuvântul, că can­
didarea nu se va face. 
Acum urmează întâmplarea ne mai 
pomenită. După disolvarea Camerei, ţinân-
du-se la Tribuna conferinţa fruntaşilor pen­
tru candidările în comitatul Aradului, fără 
multă discuţie şi în cea mai perfectă ar­
monie s'au făcut candidările pentru cercul 
Siriei şi al Radnei (dr. Ştefan C. Pop şi 
V. Goldiş), iar pentru Ch'işineu la propu­
nerea mea s'a primit candidatura d-lui 
Octavian Goga. Atât d. dr. Nicolae Oncu 
(Iosăşel), cât şi d. dr. Ioan Suciu (Boroşi-
neu) declaraseră de mai nainte, că nu mai 
primesc candidatură. Astfel după discuţie 
mai lungă pentru Iosăşel s'a anunţat can­
didatura d-lui dr. Gheorghe Popa. Când a 
venit vorba despre Boroşineu, spre cea mai 
mare surprindere a mea văd, că părintele 
R. Ciorogariu se pleacă spre d. dr. Nico­
lae Oncu şi-i s p u n e : „candidează pe 
Bocu". Au auzit'o aceasta mai mulţi. In 
caz de lipsă vor dovedi. D. dr. Nicolae 
Oncu imediat a propus candidarea d-lui S. 
Bocu. Eu nu am zis nimic, căci ştiam, că 
îndată ce voiu zice ceva împotriva acestei 
candidări, se declară ruptura între condu­
cătorii naţionali din comitatul Aradului. Şi 
am voit să încunjur ruptura aceasta cu 
orice preţ. S'a întâmplat însă atunci, că 
reprezentanţii cercului Boroşineu, părintele 
protopop Ioan Georgia şi d. advocat dr. 
Teodor Burdan, nepotul părintelui R. Cio­
rogariu, au declarat pe faţă, că dânşii nu 
pot garanta reuşita d-lui Sever Bocu, de 
oare ce, după informaţiunile ce le au, cer­
cul nu-1 voieşte. După declaraţia aceasta 
categorică a celor mai competenţi fruntaşi 
din cerc candidarea pentru Boroşineu s'a 
luat dela ordinea zilei şi s'a decis să se 
convoace o conferinţă a fruntaşilor din 
cerc chiar la Boroşineu. 
Din partea comitetului comitatenz am 
fost exmis eu, ca să coduc acea conferinţă, 
care era chemată să se pronunţe, fără nici 
o impunere din'afară, asupra candidărei 
din cercul Boroşineului. Conferinţa s'a ţi­
nut. Am condus-o eu. S'au vorbit foarte 
multe în acea conferinţă şi se vedea, că 
oamenii nu cutează să-şi spună părerea 
pe faţă. Am fost provocat de mai multe 
ori să propun eu pe cineva. Am răspuns 
că nu pentru aceea am venit, ca eu să 
propun, ci ca să iau la cunoştinţă, pe ci-
ne-1 vrea cercul. In sfârşit o comisie aleasă 
din sânul conferinţei a propus candidarea 
d-lui Sever Bocu. Cum s'a ajuns la candidarea 
asta, s'o spună alţii. Atunci am ţinut o scurtă 
vorbire, în care am promis, că dorinţa cer­
cului voi aduce-o la cunoştinţa comitetu­
lui central executiv şi am provocat pe cei 
de faţă, ca să-şi pună toate puterile pen­
tru izbânda aceluia, pe care înşişi l-au do­
rit. Avizat d. Bocu, a sosit şi dânsul la 
Boroşineu şi Ia masa comună din nou 
l-am recomandat celor de faţă conjurân-
du-i să facă tot, ce omeneşte se poate, pen­
tru reuşita d-lui Sever Bocu, pe care în­
suşi cercul 1-a candidat. Am făcut lucrul 
acesta de dragul păcii şi al bunei înţele­
geri între conducătorii naţionali din comi­
tatul Aradului. 
Cel mai mare contrar al candidărei 
d-lui S. Bocu în Arad era d. dr. Ioan Suciu. 
M'am dus la dânsul şi i-am vorbit aproape 
două ceasuri, rugându-1 să nu facă ^greu­
tăţi lui Bocu, ci în vederea interesului mai 
înalt al solidarităţii naţionale să se abţină 
dela ori ce amestec în alegerea dela Bo­
roşineu. Pe d. S. Bocu încă l-am rugat să 
meargă însuşi la d. dr. Ioan Suciu, care-mi 
făgăduise, că nu se va amesteca şi să 
caute a se împăca cu dânsul. Mi-a pro­
mis. Nu ştiu însă, dacă s'a dus ori ba. 
Erau în Arad şi în comitatul Aradului 
foarte mulţi, cari odată cu capul nu voiau 
să ştie despre candidarea d-lui S. Bocu. 
La toţi, cu cari am convenit, li-am vorbit 
de interesul nespus de mare al solidarităţii 
şi pe toţi i-am rugat să-şi calce pe inimă, 
cum mi-am călcat eu şi să nu facă ziza-
nie acum în preajma alegerilor. 
Aducând candidatura aceasta la cuno­
ştinţa comitetului central executiv al parti­
dului naţional român, i-am rugat pe toţi şi 
în conzuitările comune, şi în convorbirile 
jarticulare, să înghite şi hapul acesta al 
Tribuniştilor, că de nu, apoi se vor face 
cele mai mari neajunsuri tocmai în preajma 
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alegerilor şi ne facem de ruşine înaintea 
lumei. 
După terminarea conferenţei naţionale 
din 1906 în aceeaşi zi, ori a doua zi, 
nu-mi aduc bine aminte, comitetul central 
executiv, (din care eu am repăşit, ca să 
fac loc, la inzistenţa Arădanilor, d-lui dr. 
George Popa, care cu orice preţ voia să 
ajungă în comitetul central,) a esmis o co-
misiune de 7, care să combine lista can­
didaţilor oficioşi ai partidului. In comisiu-
nea aceasta erau d-nii dr. Teodor Mihali, 
dr. Vasile Lucaciu, dr. Iuliu Maniu, dr. 
Alexandu Vaida-Voevod, dr. Valeriu Bra­
nişte, dr. George Popa şi eu. Când s'a 
ajuns la candidatura pentru cercul Boro-
şineului, s'a încins o discuţie foarte lun^ă 
şi foarte animată. D. dr. Teodor Mihali 
tăcea, dar ceialalţi afară de mine şi dr. G. 
Popa, erau toţi în contra candidării d-lui 
S. Bocu. 
Li-am spus însă, că dela candidatura 
aceasta atârnă pacea noastră naţională-
politică în comitatul Aradului şi am pre­
tins, ca în numele solidarităţei naţionale 
să se accepteze candidatura d-lui S. Bocu 
pentru cercul Boroşineului. Atunci d. dr. 
Alexandru Vaida-Voevod s'a întors cătră 
mine şi privindu-mă drept în ochi m'a 
întrebat: „Răspunzi tu cu cinstea ta pen­
tru cinstea lui Sever Bocu ?" M'a frapat 
întrebarea, dar fără hezitare am răspuns: 
„In interesul solidarităţei partidului na­
ţional român da, eu răspund cu cinstea 
mea pentru cinstea d-lui Sever Bocu". 
Atunci, adânc mâhnit, d. dr. Alexandru 
Vaida-Voevod mi-a zis: „Aipierdut cinci­
zeci de procente din cinstea, în care ai 
stat la noi, dar noi primim candidatura 
lui Sever Bocu". 
Comisia aceasta a raportat şedinţei 
plenare a comitetului. Erau mulţi fruntaşi 
români în odaia din colţ dela împăratul 
Romanilor şi toţi îşi vor aduce aminte, că 
la numele d-lui Sever Bocu mulţi săriră 
ca muşcaţi de şerpe şi pretindeau, ca can­
didarea asta să se pună la vot. Am în-
trevenit la preşedinte să nu facă lucrul a-
cesta pentru toată lumea. A vorbit d. dr. 
Teodor Mihali, am vorbit apoi eu şi agi-
Coana f rosa s 'a dat cu M i ! 
(Schiţă din mişcarea e lec tora lă în România) 
(Foarte înfierbântată, coana Frosa, consoarta 
lui Nenea Natake Pisălog, trântind uşa, iese din 
sufragerie unde dumnealui rămâne sâ se mai şpri-
ţuiască niţel, şi întră în iatac. S'aşează pe un scaun 
la o măsuţă sorbind dintr'o ceaşcă respectabilă de 
cafea, pe cart a adus-o sculându-se dela masă. 
Bate din picior, nervoasă, bombănind.) 
Coana Frosa. — Of, of, of!... Decât aşa 
bărbat de cârpă, mai bine mă lua Dumnezeu la 
o mie op'sute op'ş'opt, când eram demoazelă la 
papa şi la mamă, ori mă băgăm călugăriţă pe 
viaţă ca alde biata martira aia dă Barbara Ubrik 
din romanţu cu fascicole, pe care mi 1-a dat să 
citesc madam Protopopescu !... Auzi fason la dum­
nealui să facă pe opozantu, pă takistu, când ieri 
a venitără dă la percepţie cu toba să ne sevches-
treze toată mobilaţia din salon cu gramofon cu 
tot!?.,. E nebun, parol doner e nebun!... Eu îl 
învăţ de binele lui să voteze cu guvernul, şi el 
nix! cică e fidel democraţiei! Bat-o maica Precista 
de democraţie! I-a sucitără capu omului dam-
blagii-ăia lu nea Iancu Brătescu cu braşoavele şi 
demagogismurile lor, că toată noptica îmi poartă 
bărbatu pân cârciumi, fin'că cică-i prepagandă 
ilectorală, ba în culoarea de verde, ba în roşu, 
ba în albastru.... dracu să le ia de culori, că di­
mineaţa când se întoarce acasă parcă-i o stafie aşa-i 
de galben şi buhăit la faţă, şi numa nasu lui e 
în culoarea de roşu!... (Soarbe odată lung din că­
tat grozav am declarat, că vreau spargerea 
partidului naţional român aceia, cari cer 
votare asupra d-lui Sever Bocu şi am des-
voltat toată puterea mea de a convinge 
pe cei de faţă, ca să evite scandalul. Pre ­
şedintele n'a luat în seamă cererea de a. 
se pune la vot candidarea pentru Boro­
şineu şi a declarat de candidat oficios al 
partidului pe d. Sever Bocu. 
Aveam conştiinţa liniştită, că am sal­
vat solidaritatea luptătorilor naţionali în 
comitatul Aradului şi am împiedecat prin 
aceasta ruptura fatală în însuşi partidul 
naţional român. Să mă creadă aceia, cari 
vor ceti rândurile acestea, că am adus o 
jertfă nespus de mare în convingerea, că 
fac bine neamului, călcându-mi pe inimă 
şi înghiţând veninul, ce mă rodea pentru 
forţarea acestei candidări odioase. 
Am plecat dela Sibiiu acasă, formal 
bolnav în urma agitaţiunilor sufleteşti, prin 
cari am trecut. Că ce s'a întâmplat după 
plecarea mea din Sibiiu, nu ştiu. Deodată 
am primit numai la Arad vestea, că d-nii 
dr. Alexandru Vaida-Voevod şi dr. Aurel 
Vlad au adus la cunoştinţa preşedintelui 
comitetului naţional, că ei renunţă la can­
didatura lor, dacă se susţine candidatura 
d-lui Sever Bocu. 
Toate sforţările mele au fost dar za­
darnice. Scandalul s'a declarat. Nici cea 
mai mică parte în acest scandal n'am 
avut. Nici acum nu ştiu bine şi exact, 
cum s'au terminat afacerile de onoare din­
tre domnii dr. Alexandru Vaida-Voevod, 
dr. Aurel Vlad, dr. Victor Bontescu şi 
d. Sever Bocu. Ştiu numai atât, că şi în 
decursul acestor demersuri eu am încercat 
împăciuirea. L-am târît pe d. dr. Alexan­
dru Vaida-Voevod acasă la P . C. Sa pă­
rintele Roman Ciorogariu, ca să se îm­
pace. S'a făcut si asta. Astfel d. Sever 
Bocu a renunţat la candidatura în cercul 
Boroşineului şi acolo mai apoi, după multe 
trăgănări şi intrigi, s'a candidat părintele 
Vasile Lucaciu. 
Aceasta este istoria adevărată a 
candidării d-lui Sever Bocu. Şi în faţa 
acestor fapte, cunoscute tuturor, pe cari 
îi priveşte, organul „grupării independente" 
fea, oftând. Apoi, ca şi cum i s'ar fi părut că 
Nea Matache i-ar fi obiectat ceva, întredeschide 
violent uşa sufrageriei, şi strigă:) Ce, mai ai încă 
coraj să te încontrezi?! Ce-ai zis, dom'le, ce-ai 
zis, nu fii plotron vizavi de mine care am con­
versat totdauna franşamente vizavi de dumneata? 
Hai, mai zi odată dacă-ţi dă mâna! 
Voce bărbătească dinăuntru (blajin). — 
N'am zis nimic, soro, să plesnesc... pe onoarea 
mea de om politic... 
Coana Frosa (năcăjită şi cu dispreţ). — 
Om politic d'ai lui Take, halal onoare!? 
Vocea. — Păi dacă-s înscris la Take, ce 
vrei să fac suflete ? 
Coana Frosa. — Să te înscrii la Pe­
tráké! 
Vocea. — Nu se poate Froso, nu mai stă­
rui degeaba; ţi-am mai spus: democraţia! asta-i 
damblaua mea şi pace... voiu rămâne fidel... 
Coana Frosa. — A ş a a a ? ! Bine, rămâi d-ta 
fidel democraţiei; da să ştii Matake că m'ai adus 
la apelpiseală şi că n'o să-ţi mai fiu eu fidea 
dumitale, dacă' merge vorba pe antetismuri 
d'astea! 
Vocea (rugătoare şi resemnată). — Mamă 
dragă, nu te mai amesteca în politică, lasă-mă 
să-mi beau tihnit şpriţul... 
Coana Frosa. — Bine, dom'le, bea, bea, 
până-oi crăpa, că doar cu atât te-ai ales de pe 
urma prepagandei dumitale cu Nea Iancu Bră­
tescu. 
Te las... şi mă retrag în departamentu meu 
a d-lor dr. Nicolae Oncu şi R. Ciorogariu 
scrie, citez încă odată, precum urmează: 
„Toată afacerea Bocu nu e, decât tot 
manopera d-sale (adecă a mea G.), ca 
nu cumva să ajungă acesta între depu­
taţi şi să aibă acolo importanţa, pe care 
i-ar putea-o da situaţia de reprezentant 
al Tribunii, pe care şi-o doria d-sale. 
Şi a pus la cale un asasinat moral îm­
potriva unui om, pentru a-l înlătura din 
calea ambiţiilor sale nesăbuite si a-sî 
netezi calea spre — palat!" 
Provoc pe d-nii dr. Teodor Mihali, 
dr. Vasilie Lucaciu, dr. Alexandru Vaida-
Voevod, dr. Cornel Vlad, dr. Valeriu Bra­
nişte, dr. Iuliu Maniu, dr. Victor Bontescu, 
P . C. Sa părintele protosincel Roman Cio­
rogariu, dr. George Popa, dr, Iustin Mar-
şieu, dr. Cornel Iancu, dr. Romul Veliciu, 
Octavian Goga — să mărturisească în 
publicitate, dacă cele scrise de mine în 
acest articol, în partea referitoare la dânşii, 
sunt ori ba adevărate. 
Trebue să mărturisească, căci e vorba 
de asasinat. Tribuna susţine, că eu sunt: 
asasin. Să dăm fiecare dovezile: lumea 
să judece! 
Alegerile din România 
Rezultatul alegerilor dela colegiul I. şi al 
doilea de Cameră din România este cu desă­
vârşire favorabil guvernului. Sau cum s'ar zice 
în limbagiul obişnuit presei şi oamenilor politici 
dela noi — „ţara s'a pronunţat" pentru partidul 
conservator de sub şefia d-lui P. P. Carp. 
Poate să fie neaşteptat acest rezultat. El 
este însă real. Asa e: „ţara s'a pronunţat" pen-
trul d. P. P. Carp. 
S'a întâmplat cu prilejul acestor alegeri un 
fenomen foarte curios. Partidul conservator — 
care lăsase să se creadă în cursul ultimilor ani 
de opoziţie, că neînţelegerile din sânul lui şi 
plecarea d-lui Take Ionescu i-au nimicit orice 
popularitate — a răuşit, într'un timp foarte scurt, 
să puie la baza voinţei regale care 1-a adus la 
putere, voinţa legală a ţărei, exprimată printr'o 
majoritate covârşitoare în Cameră. 
Nu intră în scopul acestui articol să ana­
lizăm cauzele, cari au determinat această puter­
nică deplasare a voinţei naţionale. De sigur, 
însă, că partidul conservator a reuşit să-şi cre­
eze un accentuat curent de simpatie în primul 
conjugal să-mi beau şi eu... Ştii dumneata ce 
beau eu dom'le? 
Vocea. — Bea ce-i pofti, Froso, eşti stă­
până în casă. 
Coana Frosa (Dându-i cu sâc). — Da 
dom'le, beau cafea cu rom, beau marghiloman!... 
mar-ghi-lo-man! ai auzit? Mai-ghi-lo-man!... Ca­
feaua asta cu rom n'ar fi fost capabel s'o en-
venteze Take-al d-tale! (Trânteşte furioasă uşa 
sufrageriei. Se reîntoarce la masă. Ultimă sor­
bitură din cafea. întoarce cu gura în jos ceaşca 
pe farfurioară. Mică pauză. Apoi ridică ceaşca 
şi o examinează cu un viu interes). Uite-un 
munte... un cap de câine... o floare... un balon... 
o pasăre cu două ciocuri... Nu mai încape nici 
o discuţie: Petrake-i mai tare decât Take; reu­
şeşte la' sigur în alegeri! Şi nepricopsitul de Ma­
take Pisălog, bărbatul meu, îi dă zor cu demo­
craţia dumnealui! Arz-o focu de democraţie cum 
1-a'ars pă bietu Luvru, că aia-i şi mai 1 avră de­
cât Luvru! 
Of, of, pf, când o să vie la putere nu de­
mocraţia dumnealui, care ne-a lăsat în sapă de 
lemn, ci damocraţia mea; că zău, d'am fi să 
votăm noi damele române ca englezoaicele alea 
dela sufragerie, e-he-he! păi altfel am învârti 
noi politica!... Eu una numa cu boierii aş vota 
per tujur, parol sacre, şi să n'am parte de măr­
ţişorul care mi l-o da Matache la întâi Aprilie!... 
Tot boierii sireacii, tot ei sântără mai co-
milfo: se cunoaşte cât de colo c'au fostără cres­
cuţi-când erau mici numa cu famdăşambru şi cu 
tui aleg ü L. Ah, am avut ieri o supriză!... Ce? 
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rând prin programul de guvernământ afişat, pro­
gram, care prevede o mulţime de măsuri menite 
să tămăduiască rele din cele mai întinse şi sim­
ţite. Nu e mai puţin adevărat însă că această 
favorabilă deplasare de sufragii partidul conser­
vator a câştigat-o şi prin faptul venirei la pu­
tere. Ei, ce vreţi? Nu totdeauna convingerile fac 
partizanii. Şi mai ales, în politică, nu numai 
convingerile pot să adune şi să conserve par­
tizanii. 
Partidele se alcătuesc cu scopul de a gu­
verna şi se menţin prin speranţa de a guverna. 
Ele urmăresc un scop de utilitate. Iar energiile, 
cari se grupează în partide cer să fie utilizate. De 
aceea, când dl. Carp a rostit faimoasa d-sale 
formulă: „Daţi-mi guvernul, şi-mi voi face par­
tid", a dovedit nu numai că-şi cunoaşte perfect 
de bine ţara şi oamenii. In această formulă cu 
caracter de aparent reacţionarism, se ascunde 
mult adevăr politic şi o adâncă înţelegere a su­
fletului omenesc. 
* 
„Ţara s'a pronunţat" pentru d. P. P. Carp. 
Nu e mai puţin adevărat însă, că aceiaşi ţară 
s'ar fi putut pronunţa cu aceiaşi majoritate şi 
cu un egal entuziasm pentru d. Take Ionescu, 
dacă conducerea trebilor publice în loc să fie 
în mâinile conservatorilor ar fi fost în ale con-
servatorilor-democraţi. 
Cauza? „Voinţa ţărei", care dă putere le­
gală guvernelor, prin majorităţile parlamentare 
respective, este de-o superficialitate susceptibilă 
de ori ce surprize şi conversiuni. Majorităţile 
parlamentare la noi sunt expresia reală a ţărei. 
Sau mai bine zis, ţara nu se rosteşte în alegeri 
prin toate puterile ei electorale. Majorităţile noa­
stre parlamentare — ori care ar fi ele — sunt o-
pera unor elemente politice, cari lucrează de cele 
mai multe ori cu concursul unor coterii de in­
terese particulare. 
Actuala noastră organizaţie electorală, cu 
colegiile restrânse de astăzi, subordonează în 
mod forţat — prin puterea exagerată pe care o 
au alegătorii cei puţini — interesul general di­
feritelor interese particulare, şi face cu neputinţă 
ori ce reformă largă, care să desrobească orga­
nele Statului de tirania nenorocită a electorilor 
de meserie. 
Fiindcă, să nu se uite un lucru: la noi po­
litica pasionează în gradul cel mai înalt. Sunt 
însă foarte puţini aceia pe cari politica îi pa­
sionează. In toată sfera noastră de activitate po­
litică n'a izbutit să brăzdeze până acum decât o 
cojiţă foarte superficială. Restul se desinteresează 
de politică. 
Astfel, la inconvenientul colegiilor restrânse 
cu sistem majoritar se adaogă indiferenţa sau 
desolidarea voită a unui mare număr de cetăţeni 
de conducerea trebilor publice. In cazul acesta, 
de sigur, „voinţa ţărei" se poate cuceri foarte 
uşor. Şi de aceea chiar partidele noastre politice 
răuşesc să o închirieze în mod alternativ. 
Această situaţie însă nu mai poate dura. 
Ea a creat în viaţa noastră politică o monotonie 
care înăbuşe orice avânturi şi naşte în suflete 
preferinţa pentru „cărările bătătorite". Această 
adormitoare stare de lucruri opreşte în loc orice 
progres administrativ şi face cu neputinţă evolu­
ţia politică. 
De-aceea, partidele au început să se gân­
dească serios la o soluţie. Partidul liberal şi cel 
conservator - democrat preconizează revizuirea 
Constituţiei în scopul lărgirei actualelor colegii 
electorale. Partidul conservator de sub şefia d-lui 
P. P. Carp s'a rostit contra revizuirei. In schimb 
el preconizează autonomia administrativă, care ar 
avea ca urmare o libertate mai puţin şicanată a 
votului. De-asemenea se vorbea şi de o lege 
care să impuie cetăţenilor dreptul de vot ca o 
datorie, dela care să nu se poată sustrage. 
Mijloacele interesează mai puţin. Principalul 
e că situaţia trebue schimbată. Şi numai când 
această situaţie se va schimba, atunci parlamen­
tul va deveni o realitate şi guvernele, cari se 
vor bizui pe ele vor putea spune că se bucură 
de „încrederea ţărei". 
In chestia „Tri 
Comitetul central executiv al parti­
dului naţional român, în şedinţa sa din 
21 Februarie (6 Martie) a. c. ţinută la 
Cluj, a adus în chestia „ Tribunei" din Arad 
cu unanimitate următorul concluz: 
„Dacă d. dr. Nicolae Oncu declară, 
că recunoscând disciplina de partid su­
pune afacerea „ Tribunei" aprecierei comi­
tetului naţional şi dacă d. dr. Nicolae 
Oncu declară, că fiind averea „Tribunei" 
avere naţională şi prin urmare destinată 
a fi în serviciul partidului naţional român, 
această avere o pune la dispoziţia comi­
tetului naţional, ca singur reprezentant 
legal al partidului naţional român: în 
acel caz comitetul naţional este aplicat 
să exmită din sânul său în scopul sta-
torirei amănuntelor şi găsirei garanţiilor 
necesare o comisie de 5 inşi, în care însă 
nu vor putea lua parte acei membri ai 
comitetului, cari în controversa din jurul 
„Tribunei" au stat in primul plan". 
La acest concluz unanim al comite­
tului naţional, d. dr. Nicolae Oncu, pro-
vocăndu-sela regulamentul intern al „Tri­
bunei" a spus, că această declaraţie fără 
de a se consulta cu colegii săi din direc­
ţiunea „ Tribunei" de astădată nu o poate 
face. 
Incidentul se încheie. 
In ştirea telefonică publicată în numărul 
nostru de ieri despre şedinţa comitetului naţio­
nal am dat informaţia, că d. Nicolae Ivan vice-
prezidentul comitetului şi-a retras propunerea sa 
privitoare la permutarea ziarului „Românul" la 
Cluj ori Sibiiu. Pentru încunjurarea oricărei ne­
înţelegeri ţinem a constata, că d. N. Ivan a de­
clarat, că primind informaţiunile depline se so­
lidarizează cu comitetul şi prin urmare propu­
nerea sa însuşi o consideră de neactuală. 
Politica în Ungaria 
Proectele militare şi opoziţia. 
Ziarul „Neue Freie Presse" este in­
format, că proectele militare vor fi puse 
în desbatere, atât în parlamentul austriac, 
cât şi în cel ungar, în sesiunea viitoare 
parlamentară, după Paşti, şi că parlamen­
tele se vor năzui, să rezolve proectele încă 
înainte de începerea vacanţelor de vară. 
Raportul acestor proecte va fi un elaborat 
foarte extins, de-oarece fiecare paragraf 
va trebui bine motivat. 
Ieri partidele independentiste au ţinut 
conferinţe aparte, în care s'a hotărât, că 
nu primesc proectele militare. Partidul 
justhist a mai hotărît, că cu prilejul des-
baterilor acestor proecte va aduce în dis­
cuţie şi chestia sufragiului universal. 
Codul penal civil şi juzii. 
Un ziar de seară aduce ştirea, că 
ministrul de justiţie Francisc Székely va 
prezintă Camerei un proect de lege, în care 
cere suspendarea pe şase luni a inamo-
vabilităţei juzilor, pe motiv, că noul cod 
penal civil sporeşte considerabil agendele 
juzilor de ocol. Numărul juzilor de ocol 
va trebui urcat, deci urcarea aceasta, după 
nu ştiţi ? nu s'a publicat în Lipandans ?... Păi, 
să vă spui atunci... 
Eram ieri acilea în departamentu meu 
conjugal, eu, şi trei pretine: madam Popescu, 
madam Potropopescu şi madam Mitropolidy... le 
poftisem eu la faivoclocu meu cu jurfix ca să 
jucăm un maus pe cinci santimuri miza... Hei, 
şi până când faivocloceam noi aşa, ştiţi ca da­
mele, ba despre una, ba despre alta, d'odată 
aud la poartă... trrr! prrr! frrr! (Imitează sunetul 
unei sirene de automobil). Uf! M-a apucat aşa 
dela închietura plămânilor cu o palpitaţie de 
ficaţi că mi-a pleznit stantaneu o balenă dela 
corset! Pasă-mi-te eu în imoţia care mă carac-
terisează, că ştie toată Iun.ea cât sunt de senti-
mentalistă, pasă-mi-te eu îmi zisesem în sinea 
mea propie: — Haiti! S'a oprit la poartă cupeu 
Salvării! Nepricopsitu de bărbatu-meu iar s'o fi 
încurcat cu democraţia pân culoarea de verde şi 
cine ştie ce intoxicaţie i-s'a întâmplat! Doamne 
fereşte! (Se închină). Când colo, dom'le, ce să 
vezi? Venise ministru ca să-mi facă vizită!! 
Parol, ministru în persoană; s'ajung să fac cârpe 
de bucătărie din rochia mea de mireasă dacă 
vă mint!... Era un monser asa de iantil, si cu o 
blană pe el mai frumoasă decât manşonu lu 
madam Protopopescu! Mă rog, să 1-oţi fi văzut 
când şi-a scos jobenu şi m'a salutat până jos, 
îmi venea să-1 pup nu alceva!... Şi când mi-a 
luat mâna să mi-o sărute, m'a trecut aşa ca un 
fel de furnici că credeam c'o să leşin de bucurie!... 
— Pardon de expre, musiu ministrule, 
ziseiu eu proptindu-mi cu palma „droadăvanu" 
în partea unde pleznise balena, ca să-mi stăpâ­
nesc imoţia ce mă consuma ceva de speriat. 
Pardon... ce atât deranj din partea d-v.?... jevupri 
nu-mi mai sărutaţi mâna, că taman adineori 
veneam dela bucătărie şi ştiţi... o menajeră... 
— Ah, madam ce-are-aface! zice ei. 
Scuzaţi-mi în acest caz, musiu minis­
trule, o mică permisiune ca să mă duc în salon 
să dau cu niţel odicolol pe mână! zic eu. 
— Ce are a face madam, zice iar ministru, 
mâna unei bune soţii şi mame române ca d-voas-
tră nu poate să respire decât parfumul virtuţi­
lor domestice şi conjugale ! 
. . . Da dom'le, aşa a zis ministru, n'oiu mai 
uita vorbele astea toată viata, desi nu le-am în-
ţeles. Şi mi-a sărutat mâna dom'le... uite aşa 
ţop! ţop! de două ori, cu o stimă s'o conside­
raţie par'c'arfi sărutat moaştele sfinţi Paraschivi!... 
Pe urmă mi-a spus pe departe, şi cu cuvinte 
delicate ca nişte bomboane, că ţara e aşa şi pe 
dincolo... că în fine eu trebue să conving pe 
Matache să voteze cu guvernul. I-am dat parola, 
mi-a sărutat iar mâna de două ori, şi musiu 
ministru şi'a pus jobenu în cap ş'a plecat cu 
otomobilul! (Imitează iarăşi sirena automobilului). 
Ce să vă mai spui ? Când m'am întors în salon 
faivlocloc, madam Potropopescu, madam Popescu 
şi madam Mitropolidy, care se uitaseră prin biz-
bizu dela fereastră când îmi sărutase ministru 
mâna, erau toate galbene de ciudă... da şti ceva 
oranj de tot!... Aşa o onoare politică nu pupa­
seră ele în viaţa lor !... N'a mai fost chip să ju­
căm mausu înainte. Am pierdut 2 lei şi 75, dar 
să n'am parte de viitor jamedălavi dacă-mi pare 
rău comparativ cu onoarea îu chestie ce mi-a 
adresat-o ministru !... 
Apoi) cum să nu voteze Matake bărbatu 
meu cu guvernul boerilor, dcm'le, care ştie afu­
risiţii să te ia aşa subţire şi să te atingă tocmai 
la coarda simţitoare a manierelor elegante ? ! !... 
Apropo, mă duc să-i mai fac niţică prepagandă 
nepricopsitului ! {Deschide iarăşi uşa fragertei şi 
rămâne in prag. Dulce:) Matake, Mătăkiţă pu­
iule... să ştii, că dacă votezi cu guvernul, îţi fac 
cadou la bnimastica ta o supriză: o perech'e de 
papuci de catifea stacojie cusuţi cu flori de ibri-
şim galben 1 Nu-i aşa Matake, că o să votezi 
cu Petrake, nu cu Take ?... Hai, mamiţicule, pro-
nunţează-te... (Isbucnind:) Aoliooo !... Doarme !... 
A adormit cu nasu 'n paharu de şpriţ, mizera-
belu !... Aşaaa ? Stai tu ! ţi-arăt eu demoaraţie!... 
(Coana Frosa dispare în sufragerie închizând 
brusc uşa după dumneaei. Se aude aşa ca o lo­
vitură de pumn în masă, huruit de sticlărie răs-
turătă şi spartă. Ţipete stridente de femee. Tân­
guiri jalnice de bărbat). Tarascon 
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părerea ministrului, se va putea face nu­
mai dacă transferarea juzilor se face din 
oficiu, fără cererea lor. 
Ştirea aceasta n'a fost încă desminţită. 
Politică radicală de naţionalităţi. 
Sub titlul acesta revista „Magyar Fi 
gyelő" de sub şefia contelui Tisza, critică 
politica de naţionalităţi a ziarului franc­
mason „Világ" şi declară, că nu-şi bate 
capul cu aceea ce scriu învăţaţii Apusu­
lui, din contră, priveşte numai la faptele 
politicianilor din Vestul Europei. Privirea 
aceasta, fiind vorba de Europa de Vest, 
mai întâi observă cazul dela Denshawa, 
când ofiţerii englezi au spânzurat patru 
Fellahi, fiindcă aceştia n'au voit să sufere 
în tăcere, ca ofiţerii să le împuşte po­
rumbii. 
Abstrăgând, că administraţia ungu­
rească, scrie ziarul „Világ", în loc de po­
rumbi albi împuşcă ţărani de ai naţiona­
lităţilor, nu credem, că autorul articolului 
a avut intenţia ca cu astfel de brutalităţi 
să caracterizeze cultura engleză. Tocmai 
cum nu credem nici aceea, că situaţia e-
conomică a Polonilor ar voi-o s'o compa-
reze în acelaş timp cu mizeria Românilor 
şi Slovacilor noştri. 
Cum se vede, exemplele autorului 
n'au reuşit, iar alegerea plăcută şi sbur-
dalnică a minţei sale caracterizează mai 
mult pe autorul, decât pe politicul. Aşa-
dară nici nu putem lua în serios declara­
ţia d-sale seacă, că priveşte numai 
faptele politicianilor şi nu ceteşte scrisele 
învăţaţilor A p u s u l u i î n c h e i e nimerit 
„Világ". 
Regele şi dreptul electoral. 
Duminecă „Liga sufragiului universal" 
a organizat o adunare poporală în Tolna, 
la care au luat parte şi deputaţii contele 
Teodor Batthyány şi contele Mihail Esz-
terházy, iar din partea „Ligei" au luat 
parte Árpád Zigány şi dr. Edmund Or­
mos. 
Contele T . Batthyány a ţinut o vor­
bire mai lungă, în care între altele a răs­
puns la vorbirea contelui Ştefan Tisza, 
care, se ştie, într'o şedinţă a delegaţiunei 
ungare atacase sufragiul universal şi pe 
aderenţii acestui sufragiu. 
„Regele — a spus Batthyány — deja în 
1905, pe timpul guvernului Fejérváry s'a expus 
pentru sufragiul universal. Iar în 1906, când şefii 
coaliţiei au fost la Viena în audienţă la regele, 
în chestia formărei cabinetului, regele a pus 
condiţiune, ca în sufragiul universal să se dea 
cel puţin atâtea drepturi, câte erau prevăzute în 
proectúl lui Kristóffy. 
Acela, care cinsteşte persoana regelui, tre­
bue să pretindă, ca cuvântul regelui să se în­
făptuiască". 
Din Saborul croat. 
Azi Saborul croat a continuat desba-
terea răspunsului la mesaj. Deputatul so-
cialist-creştin Kumicic a atacat cu vehemenţă 
pe ministrul preşedinte Khuen Héderváry, 
care în calitate de ministru croat interi-
mal a vătămat autonomia Croaţiei. 
E întâiul caz, când parlamentul austriac 
a recunoscut independenţa autonomiei a 
Croaţiei prin a decreta în lege cetăţenia 
croată, dar ministrul preşedinte contele 
Khuen Héderváry s'a înfrăţit cu duşmanii 
Croaţiei şi e fapt constatat, că, Casa se­
niorilor din Austria va eluda din proectul 
de lege votat deja expresiunea aceasta 
din punct de vedere al dreptului public 
corectă, pentru care Croaţia de atâţia ani a 
luptat. Contele Khuen Héderváry, şi ca 
ministru croat e duşmanul Croaţiei, deci 
Saborul croat nu poate să aibă încredere 
în guvernul lui Khuen. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 7 Martie. 
Şedinţa se începe la orele 10V 4 
a. m. 
Prezidează Kabos Ferencz. 
Preszly Elemér (justhist): Dacă dăm 
băncei drepturile asigurate în proiectul de 
lege, e ca şi când ne-am da Constituţia 
pradă Austriei. 
Nu primeşte proiectul. 
Nemes Zsigmond: Desbaterea acestui 
paragraf să fie serioasă, deoarece el do­
vedeşte o altă intenţiune, decât cea ară­
tată din partea opoziţiei. 
Lovászy Márton: întreg paragraful ace­
sta vatămă Constituţia, deci trebue şters. 
Preşedintele: Deoarece nu s'a mai 
anunţat nime la cuvânt, închid discuţia. 
Lukács László (ministru de finanţe:) 
Răspunde vorbirilor de până acuma. Con­
stată, că întreagă discuţia, în jurul §-ului 
5, e numai ecoul detunăturilor lui Ap­
ponyi şi Andrássy şi precum acelea n'au 
înfricat pe nimeni, tot aşa nu se va în 
frica nimeni nici de ecoul lor. Polemizează 
lung cu vorbirile lui Apponyi şi Andrássy 
rostite cu prilejul desbaterei generale şi 
declară, că proiectul acesta este singurul 
mijloc, care va face posibilă introducerea 
plăţilor în numerar. 
Cere, să se primească neschimbat 
paragraful. 
Apoi după vorbirea lui Sághy Gyula 
Camera primeşte neschimbat §-ul 5. 
Ştiri din Braşov 
— Dela corespondentul nostru special. — 
Alegerea de pro topop — Risipă de energii 
şi lume întoarsă — Conferinţa d-lui dr . Horia 
Pe t r a -Pe t re scu 
Cunoaşteţi rezultatul alegerei de protopop 
din Braşov. El n'a putut surprinde pe cei puţini 
iniţiaţi în sistemul electoral-bisericesc împămân­
tenit în tractul Braşovului. Mai anii trecuţi, fără 
pic de jenă trântise acest sistem probat la ale­
gerile pentru sinodul arhidiecezan pe cel mai 
distins fiiu al acestui tract: pe Andreiu Bârseanu. 
Acest sistem, încăput acum pe mâna diriguitoare 
a d-lui I. Hamzea, primul interesat în cauză, a-
dus aci dela Zârneşti ca administrator protopo­
pesc, anume pentru conducerea şi aranjarea ace­
stei campanii electorale — pro domo sua, — nu 
a putut să dea greş. Ceeace e de mirat, este 
faptul, că s'au putut strecura până la urnă 28 
de voturi pentru singurul candidat serios de pro­
topop în Braşov: dr. V. Saftu, faţă cu majori­
tatea de 36 voturi a d-lui protopop dirigent al 
alegerilor I. Hamzea din Zârneşti. Sfântul apostol 
Pavel de ar fi candidat la Braşov, rămânea cu 
siguranţă în minoritate. 
Pentru de a ilustra cu un singur exemplu 
preciziunea aparatului electoral şi modul inge­
nios cu care a fost dirigiat, amintesc cazul cla­
sic, cum aleşii Bisericii sf-lui Nicolae, aşadar ai 
parohiei centrale, sediul protopopului,' nu au 
putut să-şi dea votul în sinodul protopopesc, 
fiindcă sinodul parohial care i-a ales aproape 
cu unanimitatea voturilor, presidat de d. admi­
nistrator protopopesc I. Hamzea, a fost condus 
de acesta cu o atât de perfectă nesocotire a 
celor mai elementare norme legale impuse pen­
tru actul electoral, încât sinodul protopopesc în 
unanimitate a trebuit să denege verificarea lor. 
Bine înţeles: a) d. administrator a ştiut înainte, 
că acele 3 voturi ale Bisericei Sf. Nicolae sunt 
ale părintelui dr. V. Saftu, — b) d. administra­
tor protopopesc — lucru de mirat — nu a gre­
şit nici o iotă contra normelor legale în nici 
unul din celelalte sinoade parohiale conduse de 
dânsul, cari au ales deputaţi pe placul d.-Sale. 
Dar dacă cei iniţiaţi şi păţiţi în treburi de 
aceste nu au fost surprinşi de votul sinodului 
nostru protopopesc de Joi', — cu atât mai mare 
a fost surprinderea celor mulţi naivi şi de bună-
credinţă, cari odată cu capul nu puteau să creadă 
aşa ceva. După prima surprindere a urmat un 
val de indignare, care a adus Braşovul într'o 
nouă ferbere, atât de inutilă intereselor noastre 
publice. 
Indignarea la culme e cuprins îndeosebi pe 
parohienii Bisericei sfântului Nicolae din Scheiu, 
cari •— cum se ştie — constitue parohia centrala 
a tractului şi al căror paroh va fi viitorul proto­
pop. Căci parohia la rândul său şi-a fost mani­
festat voinţa cu o indiscutabilă claritate, dându-şi 
votul colectiv în unanimitatea celor 309 voturi 
date pentru părintele dr. V. Saftu. Acum ţine-te 
la izbucnirea urelor şi patimilor! Ameninţări cu 
cele mai detestabile scandaluri la şi în biserică 
se aud pretutindeni. îndârjirea creşte zi de zi. 
Ce-o fi sfârşiul — Dzeu să ştie. 
Nu vreau să întru în acest iad de patimi 
răscolite fără nici o cauză, şi deci cu atâta ne­
socotinţă. Dar un lucru trebue să-1 spun : 
Liniştea vieţii noastre bisericeşti-şcolare în 
Braşov, interesele ardente materiale ale şcoalelor 
din Braşov, cari reclamă încontinuu ajutoare 
noue băneşti şi pe cari nimeni afară de Biserica 
Sfântului Nicolae nu le poate da, şi astfel'prospe-
rarea acestor scoale aşteaptă dela Consistorul 
arhidiecezan din Sibiiu.- ca la rândul său să-şi 
tragă bine, foarte bine seamă, ce face, când prin 
votul său hotărîtor va ajunge: sau să dea ascul­
tare acestor mari interese publice, sau condus de 
alte consideraţii va fi să dea de mal tot ce ne este 
scump şi sfânt în acest Braşov atât de de mult 
cercat. La tot cazul: răspunderea pentru urmări 
îl va privi. Atât — deocamdată — în această 
chestiune odioasă. 
Te frige la inimă, când vezi această lume 
întoarsă dela noi. Oameni, cari nu se văd nicăiri 
unde e vorbă de munca trudnică pentru lumi­
narea obştească a neamului, dacă această muncă 
nu este „retribuită", sau nu serveşte ca platformă 
pentru interese particulare, — oameni, la apa-
rinţă fără nici o energie, — să-i vezi cum se 
înhamă la munca de sobol, îndatăce interesele 
lor de gaşcă o reclamă. Cât treapăd, câtă aler­
gare, câtă energie se desvoaltă, câţi bani greu 
munciţi se risipesc, pentruca să le succeadă o 
sfâşiere internă, pentruca să înfigă în inimi o 
nesecată ură între frate şi frate şi să înnomo-
lească în noroiul patimilor orice avânt, orice nă­
dejde de bine, istovindu-ne astfel puterile de re­
zistenţă pentru lupta cea mare de-a fi sau de-a 
nu fi a neamului. 
Iar în faţa duşmanului ce bate din afară 
la porţile cetăţii neamului nostru, vei căuta în-
zadar — iubite cetitorule — aceste energii azi 
deslănţuite. Energicii lei ai luptelor noastre de 
sfâşiere internă se fac deodată şorecaşi sprinteni 
şi înfundă toate găurile. Poţi să apelezi la ener­
giile lor, — nu te aud, nu te văd. Şi să fii ve­
sel, dacă se mulţămesc a sta în ascunzişurile lor 
şi nu se încumetează să iasă. Căci dacă ies, e 
şi mai rău de noi. Ei ies cu braţele încărcate cu 
de tot ce avem noi mai scump şi mai sfânt şi 
întră în târguiala şi vând ce nu-i de vânzare, 
încasând preţul biblic al blidului de linte. 
„...Pe voi vă nimiciră a pizmei răutate şi 
oarba neunire!..." 
* 
Duminecă şi-a ţinut d. dr. Horia Petra-Pe­
trescu interesanta sa conferinţă publică: „Des­
pre influenţa curentelor teatrale străine asupra 
teatrului nós'tru românesc". D. Petrescu într'o 
limbă frumoasă şi o predare vioaie a adunat un ma­
terial extrem de bogat în cadrul acestei confe­
rinţe, trecând în revistă literatura dramatică uni­
versală şi arătând rând pe rând autorii şi pie­
sele, cari ar trebui să fie traduse româneşte şi 
jucate la noi. O sală arhiplină a ascultat cu viu 
interes conferinţa d-lui Petrescu. Cor. 
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Alegeri! 
Cine nu ia pa r t e Ia alegeri — Lalescu şi 
s tudenţi i a rde leni din Bucureşti - Rezultatul 
a leger i lor 
De vre-o două săptămâni în România pro­
pagandă şi alegeri sunt în toiu! In afară de ele 
pe de rând tăcere! Pulsul politic al ţărei bate 
dela o vreme atât de „agitat" că nu se ştie, dacă 
organismul mai are şi altă viaţă decât „campa­
nia", „teroarea", „jos guvernul", „suveica", „car­
telul ruşinos a fost zdrobit", „cetăţenii şi-au spus 
cuvântul" etc. 
Oameni citesc gazete! Nu se mai citeşte 
altceva... Fără îndoială contingentul cititoarelor 
revistelor de modă a scăzut, fără să se fi pus, 
de altfel, vre-o candidatură femeiască. Şeful fa­
miliei, de orice culoare politică ar fi, e agitat!... 
întreagă familia simte din vorba, din tonul, din 
întârzierile de zi şi noapte că ceva din greuta­
tea „răspândirei" îl apasă. Printr'o explicabilă 
contagiune, care se exercită de săptămâni de 
zile, doamna din „Colegiul 1" a strămutat în 
bucătărie partea din dicţionarul politic al soţu­
lui şi toată „teroarea" şi „ingerinţele" de afară 
spre a sdrobi spre pildă cartelul încheiat, pe 
socoteala bucatelor, între servitoarea indepen­
dentă si sergentul de stradă vecinie guverna­
mentali 
Şeful familiei purtat prin atâtea ospeţe a 
început a fi „alegător" în mâncări. Pe jos nu 
mai umblă. 
Cel din colegiul al 11-lea e şi mai agitat, 
până şi cei lipsiţi de dreptul de vot sunt agi­
taţi. Seara stau ceasuri întregi (ca să nu folosim 
o vorbă mai grea) în faţa „Universului", „Mi-
nervei", „Adevărului" să afle, prin proecţiuni, 
rezultatul cu mârunţeaua — şi lasă pustii să-
iile de teatru, de baluri, de cinematografl 
Prin pieţe trăsuri nu se rnai găsesc; auto­
mobilele aleargă cu o iuţeală în afară de regula­
ment dela un capăt al oraşului la celalalt, de la 
un local de vot la altul. De la un loc la altul, 
se aduc veşti îmbucurătoare şi încurajări cu ne­
miluita. Grupuri de partizani se arată în raza ce­
lor 200 metri la vre-o fereastră — singurul loc 
unde pot sta şi vorbi împreună. Ici-colo se văd 
grupaţi oameni ai poliţiei, jandarmi rurali şi jan­
darmi pedestri. Dar printre toţi, tăcut, nepăsător 
şi rece se strecoară fiul satului în uniforma lui 
de dorobanţ sau vânător. El nu ia parte.. Nu 
ia fiindcă e ostaş, dar poate, că nici o părţi că 
din sufletul lui nu e aici. Nu ia parte, fiindcă 
nici ai lui de acasă nu iau. EI multe nu mai în­
ţelege de aici — şi nici nu vrea să înţeleagă 
Toate vor fi bine, când va fi pogonul mai ieftin, 
dreptate ceva ceva mai multă şi dări mai puţine. 
* 
Cu prilejul expulzării lui Lalescu s'a spus 
de unii ceeace s'a făcut şi în unele ziare — că 
studenţii ardeleni din Bucureşti n'au dreptul să 
tacă. 
Fiind membru al „Societăţii Studenţilor Ar­
delenii din Bucureşti" sunt în măsură să ştiu ce 
au crezut şi ce n'au crezut colegii mei în această 
chestie şi cum se explică rezerva lor. 
Pentru noi chestia aceasta nu e nici atât 
de mare cum vreau s'o facă unii, nici atât de 
neînsemnată cum pare pentru alţii. Ni-se pare 
totuşi, că a avut parte să fie prea mărită prin 
faptul că a căzut înaintea alegerilor. 
Din informaţiile, pe cari le avem până azi 
nici un om nepreocupat n'ar putea formula cu 
precizie vina care apasă pe studentul Lalescu. 
Că e vinovat de fapte ce nu pot fi îngăduite 
unui student şi unui student ardelean îndeosebi 
reiese din declaraţii ale unor persc&ne sau ziare, 
cari nu-i puteau fi decât favorabile. 
Nu ştim dacă Lalescu, crescut şi instruit 
în ţară, se mai socotea bănăţean. Membru al 
„Societăţii Studenţilor Ardeleni" însă — ştim, 
că nu este — şi ne pa'e bine. 
Acum când guvernul a revenit asupra acestei 
expulzări datorită mai mult grabei decât unei 
intenţii hotărîte, ar fi de prisos să se mai lun­
gească vorba. Ţin să adaug atât că studenţii 
ardeleni pe cât au condamnat şi condamnă fapta 
nesocotită a studentului Lalescu pe atât de mult 
regretă că un Român a putut fi expulzat de un 
guvern român, care avea chemarea să-i dea pe­
deapsa cuvenită. 
* 
Rezultatele alegerilor din cele două colegii 
pentru Cameră sunt, în sfârşit, cunoscute. Ele 
sunt cât se poate de guvernamentale Opoziţia 
n'are decât 13 scaune câştigate la colegiul I, cel 
independent şi numai 2 3 la colegiul II-lea, 
al oraşelor. Colegiul III. ţărănesc, „zestrea guver­
nului" va da şi mai puţine scaune opoziţiei 
poate nici unul. Senatul apoi e de obiceiu şi mai 
puţin ospitalier pentru opoziţie. 
Guvernul se poate mândri de-acum că va 
avea o majoritate covârşitoare în Cameră. E, cre­
dem, totuşi o pierdere că prin căderea unor can­
didaţi ai opoziţiei nu s'a dat prilej de manifes­
tare în sfatul ţării tuturor curentelor însemnate 
din politica României. 
Pentru noi Românii din Ungaria e regreta­
bilă căderea unor fruntaşi conservatori-democraţi 
sau liberali, cari puteau fi de folos în sfatul ţării 
alături de ceilalţi Regretăm iarăşi că nici un can­
didat n'a putut să pătrundă până acum în numele 
naţionalismului democrat, care putea fi reprezen­
tat măcar | rin 2 bărbaţi, dd. lorga şi Cuza cel 
mai mare istoric şi cel mai mare economist al 
României. 
Corespondent. 
Noul partid naţionalist-democrat înfi­
inţat anul trecut de d-nii lorga şi Cuza, 
are următorul program: 
A) POLITICA EXTERNA. 
. O politică externă, care plecând dela 
conştiinţa unităţei neamului şi a intereselor lui 
solidar în toate privinţele, să întrebuinţeze cu în­
ţelepciune toate împrejurările potrivite ce se oferă 
fără a se angaja în costisitoare şi primejdioase 
alianţe cu Puterile mari, şi să caute în acelaşi 
timp şi »propiarea de vecinii României în Pe­
ninsula Balcanică, dobândind în această unire 
locul hotărîtor ce se cuvine de drept şi după 
toată tradiţia istorică a României. 
B) POLITICA INTERNĂ. 
Reforme privitoare la clasa ţărănească. 
2. Rüviziuirea operei de împroprietărire dela 
1864, în senzul de a se întregi împroprietărirea 
acolo, unde s'au dat cu lipsă şi de a se înlătura 
usurpatorii acestor pământuri. 
3. Colonizarea pe moşiile Statului cu plu­
gari Români aleşi, şi întemeiarea de ferme-model, 
cu anexe de industrii agricole 
4. Hrănirea Casei rurale, prefăcută în In­
stituţie de Stat, cu excedentul budgetar şi cum­
părarea de către Casă a moşiilor dela Societăţile 
de asigurare şi instituţii de binefacere. 
5. Interzicerea dreptului de a se aduce lu­
crători străini, întrucât în ţară sunt lucrători Ro­
mâni disponibili, şi crearea unui Oficiu perma­
nent al muncei. 
6. Desfiinţarea prestaţiei. 
7. Desfiinţarea capitaţiei (impositului per­
sonal) şi aşezarea unui imposit progresiv pe venit. 
8. Cadastrarea proprietăţei imobiliare. 
9. Organizarea administrativă a proprietăţei 
moşnenilor aflaţi în indiviziune şi comasarea pro­
prietăţei individuale. 
10. încurajarea industriei casnice ţărăneşti. 
11. Interzicerea dreptului pentru străini de 
a lua moşii în arândă. 
12. Oprirea prin lege a stabilirei Evreilor 
la sate. 
13. Restabilirea legăturilor tradiţionale dintre 
biserică şi şcoala rurală, prin prelungirea cursu­
lui primar până la vârsta de 16 ani, întroducân-
du-se într'o măsură mai largă învăţământul practic, 
agricol şi religios. 
14. Desfiinţarea tutelei statului asupra băn­
cilor populare şi consituirea lor în federaţii in­
dependente. 
15. Desvoltarea cooperaţiei rurale şi prefe­
rarea obştilor săteşti la antreprize şi furnituri, faţă 
cu ori cine alţii, la preţuri egale. 
16. Ţinerea în seamă a vechiului drept vi-
cinal (protimisie), faţă de sătenii din satele apro­
piate, la vânzarea de moşii. 
17. Sporirea impozitului pentru acei cari 
nu-şi caută singuri moşiile. 
18. Stabilirea în dreptul succesoral a unui 
minimum în împărţirea proprietăţei ţărăneşti. 
Reforme privitoare la clasa de mijloc. 
19. Reformarea în sens practic a şcolilor 
de comerţ şi meserii şi acordarea prin lege de 
garanţii şi de ajutoare materiale absolvenţilor 
români. 
20. Crearea de şcoli practice de industrie 
şi comerţ şi instalarea în regiunile ameninţate 
de concurenţa străinilor a unor deposite de pro­
duse şi mărfuri, pentru vânzarea en-gros a ace­
stor mărfuri la comercianţii români. 
21. Crearea unui Credit comercial şi indu­
stria] pentru ajutorarea comercianţilor şi indu­
striaşilor români. 
22. înlăturarea străiniior dela furnituri şi 
lucrări şi acordarea lor de preferinţă la aso­
ciaţii de meseriaşi români. 
23. Scutirea de patentă pe timp de un an 
de zile a micilor întreprinderi comerciale şi in­
dustriale. 
24. Naţionalizarea industriilor care se bu­
cură de favoarea legilor protecţioniste. 
25. Masuri de înfrânare a'falimentelor frau­
duloase şi înfrânare a cartelurilor şi trusturilor 
comerciale şi industriale; schimbarea legilor 
comerciale în senzul înfrânării moratoriilor. 
26. Declararea şi verificarea capitalului 
iniţial al comerciantului începător, de către Ca­
merele de Comerţ. 
27. Asigurarea lucrătorilor şi muncitorilor 
români în contra a cidentelor muncii şi bătrâ-
neţelor, cu proteguiarea muncii minorilor şi fe­
meilor în fabrici. 
28. Monopolul asigurărilor de către Stat. 
29. Organizarea pe nouă baze arbitrare a 
legislaţiei privitoare la conflictele muncii. 
30. Transformarea docurilor, făcându-se din 
ele debuşuri de căpetenie ale producţiei agricole 
şi industriale româneşti. 
31. înlăturarea tarifelor privilegiate de C. 
F. R. pentru societăţile străine. 
Reforme privitoare la clasa dirigentă. 
32. Naţionalizarea învăţământului şi a edu­
caţiei în şcoaiă, fără a se excepta şcolile parti­
culare. 
33. Apropiarea Universităţilor de desvolta­
rea şi nevoile actuale ale neamului şi autonomia 
lor desăvârşită. 
34 Organizarea autonomă a clerului şi cre­
area unui fond religionar. 
35. Şcoli de administraţie, inamovibilitatea 
administrativă a tuturor funcţionarilor Statului, 
judeţului şi comunei. 
36. Îmbunătăţirea sorţei materiale a Corpu­
lui didactic. 
37. încurajarea mişcării artistice naţionale. 
38. Crearea unei Academii comerciale în 
porturile dunărene, Galaţi sau Brăila, pentru for­
marea înaltei culturi comerciale şi industriale. 
Reforme cu caracter general. 
39. Ridicarea oştirei române până Ia o pu­
tere măcar îndoită faţă de aceea a oricărui Stat 
balcanic şi educaţia militară a poporulni. 
40. Scoaterea Evreilor din armată. 
41. Monopolul alcoolului şi educaţia anti-
alcoolică prin şcoală şi armată. 
42. Crearea Casei Spitalelor rurale şi ur­
bane. 
43. Crearea de biblioteci populare în toate 
centrele urbane şi rurale. 
44. Incompatibilitatea între funcţiunile pu­
blice şi demnităţile politice şi situaţiunea de 
membri în consiliile de administraţie ale societă­
ţilor străine. 
45 Soluţia problemei jidoveşti prin elimi­
narea Jidanilor, desvoltând puterile productive ale 
Românilor şi proteguind întreprinderile lor. 
46. Recunoaşterea dreptului învăţătorilor şi 
preoţilor de a fi a'leşi în Parlament. 
47. Mărginirea prin lege, conform Constitu­
ţiei a dreptului scrisului la Români. 
48. Aplicarea eficace a măsurilor penale 
prevăzute de lege în contra scrierilor pornografice. 
49. Votul universal pentru Români şi repre­
zentarea minorităţilor. 
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Răsfăţată 'n visuri 
Dorurile-ţi culci, 
Somnul ţi-l veghiază 
îngeraşii dulci. 
Razele de lună 
Prin fereşti se cern 
Şi ţie copilo 
Leagăn îţi aştern. 
O pribeagă rază 
Flutură pe mal 
Şi pe dealuri cântă 
Jalnic un caval. 
Plâng salcâmii molcomi 
Şi plăpândul crin, 
Luna trece ulmii; — 
Fie-ţi somnul lin! 
A. Cotruş. 
„Reun iunea de cântări din B r a ş o v " 
ni. 
— React ivarea — 
Şi acum să trec Ia afirmaţiunea prietenilor 
mei, că „nu sunt cântăreţi". Voi căuta să le do­
vedesc tocmai contrarul şi pentru ca să-i conving 
voi aminti numele mai multor persoane onora­
bile din societatea românească a Braşovului. Voi 
înşira mai întâi în mod alfabetic, după poziţia 
lor socială şi după voci, pe acei prieteni şi cu­
noscuţi ai mei, cari sunt cântăreţi, dorind, ca ei 
să devină cheagul puternic şi stabil al viitoarei 
noastre reuniuni: 
La tenor d-nii: înv. R. Ardelean, înv. /. Ba-
boie, părintele P. Debu, albinistul A. Gâmulea, 
tipograful D. Jaliu, prof. dr. Lacea, înv. D. Mar­
eea, cant. G. Mercheşan, înv. D. Muşlea, înv N. 
Oancea şi prof. dr. St. Stinghe, cu totul 11 băr­
baţi. La bas d-nii: albinistul G. Baboie, inv. iV. 
Furnică, albinistul /. Murăroiu, prof. V. Neguţ, 
comerciantul /. Peteu, înv. G. Preşmerean, prof. 
/. Pricu, prof. dr. N. Stinghe şi începând din 
luna Mai — de-ar sosi odată! — şi subscrisul, 
— prin urmare 10 bărbaţi, cu totul deci 21 băr­
baţi, foşti membri activi ai reuniunei şi buni 
cântăreţi. 
Dacă la acest număr am mai adaugă zicem 
numai 6 elevi dintre cei mai buni cântăreţi ai 
gimnaziului nostru superior şi ai şcoalei noastre rom. 
sup. am avea 27 cântăreţi activi, un număr în 
tot cazul suficient pentru a pune în picioare o 
reuniune şi a secera sub dirigenţa unui maestru 
ca Dima, cele mai frumoase succese. Dar oare 
vechii şi bine apreciaţii noştri cântăreţi, cum sunt 
de pildă preoţii dr. Saftu, I. Prişcu, profesorii G. 
Chelariu, A. Banciu, A. Ciortea şi alţii n'ar simţi 
în momentul reînvierii reuniunei pătrunzându-le 
inimile fiorii însufleţirei sfinte pentru o cauză cul-
turală-socială at it de mare şi oare nu s'ar înşira 
şi ei cu dragoste sub flamura prevestitoare de 
zile mai bune a reuniunei noastre jubilare? ! 
Dumnezeu şi dragostea lor de neam să le dea 
acest gând bun! 
Şi acum să trec la înţirarea damelor noa­
stre cântăreţe. Reuniunea noastră viitoare e în 
fericita situaţie de a avea un buchet de cântă­
reţe cu multă dragoste pentru cântecul nostru, 
în persoanele membrelor corului bisericesc. Sunt 
cam 14 la număr,< dacă îmi aduc bine aminte, 
căci e mult de atunci de când n'am avut plă­
cerea şi bucuria să cânt alăturea cu dânsele. 
Să luăm deci numărul 14 — fie într'un ceas cu 
noroc! — şi rog din depărtarea dureroasă, care 
mă desparte de cei ce-mi sunt dragi să se în­
şire în hora mândră a reuniunei noastre urmă­
toarele d-şoare: surorile Muntean, surorile Duşoiu, 
surorile Chicomban, surorile Branisce, apoi d-şoa-
rele L. Bogdan, A. Damian, Jaliu, Roncea, A. 
Moldovan şi altele, cari nu-mi vin acum în minte' 
Şi sunt sigur, că toate d-şoarele amintite vor 
urma cu drag unui apel al tinerimei şi al comi­
tetului reuniunei la muncă adeseori nerăsplătită, 
dar frumoasă a reînvierei reuniunei noastre. 
Dar oare damele din comitetul reuniunei 
femeilor române din Braşov nu s'ar decide în 
faţa acestei porniri spre săvârşirea unei munci 
eminamente naţionale să permită intrarea în reu­
niunea de cântări d-şoarelor instructoare ale in­
ternatului nostru de fetiţe împreună cu câteva 
din elevele din cursul superior şi cu voci bune, 
luând în considerare, că cultura muzicală, pe care 
ar primi-o aceste eleve în sânul reuniunei de 
cântări, este doar o comoară nepreţuită de cu­
noştinţe şi simţiri naţionale?! 
Iar doamnele noastre, cari în trecut au fă­
cut parte din reuniunea noastră, cum sunt d-nele 
E. Navrea, M. Ciortea, R. Oancea, şi V. Oniţiu, 
ar putea oare să stea indiferente faţă de o ast­
fel de acţiune măreaţă? Mă adresez cu deose­
bire damelor noastre măritate, căci exemplul lor 
ar fi hotărîtor pentru participarea unui număr 
cât mai mare de cântăreţe în viitoarea reu­
niune. 
Iată dar o serie întreagă şi mândră de cân­
tăreţe bune şi culte, cari împreună cu bărbaţii 
ar putea constitui cu uşurinţă o reuniune de 50, 
60 şi poate mai mulţi membri cântăreţi activi. 
Iar în schimb pentru acest mic semn de 
dragoste faţă de cântecul românesc ce „jertfe" 
aşa grozane s'ar cere dela toţi cei vizaţi?! O ni­
mica toată : la săptămână o repetiţie pentru băr­
baţi şi una pentru dame, iar în ajunul concerte­
lor' câteva repetiţii comune! Dar reuniunea vii­
toare n'ar îngreuna nici munca membrilor din 
corul bisericesc, căci d. Dima ar reduce repeti­
ţiile acestui cor la minimul necesar şi aceasta 
cu atât mai uşor cu cât prin cercetarea repeti­
ţiilor reuniunii din partea membrilor corului bi­
sericesc, acest cor şi-ar înmulţi în acelaşi timp 
şi propriul repertoar pentru ex'cursiunile sale ar­
tistice. Ar mai fi apoi de amintit încă câteva 
„jertfe", cari însă între împrejurări sănătoase şi 
între oameni conştii se reduc la zero, adecă cer­
cetarea regulată şi punctuală a repetiţiilor şi în 
caz de pedeci serioase prezentarea unei scuze 
dirigentului, pentruca acesta să fie în fiecare 
moment în curat cu prezenţa şi absenţa mem­
brilor. 
A amâna reactivarea reuniunei pe toamnă 
- - cum zice prietenul — înseamnă o nouă tră-
gănare ad calendas graecas. Apoi mi-e teamă că 
la toamnă, adecă Ia începutul anului jubilar, când 
ne-am apuca cu toţii, — poate cu rnai puţină în­
sufleţire dar cu atât mai mare ruşine şi groază 
în oase de-a nu perde şi anul jubilar prin neac-
tivitate, — să scoatem carul din glod, să nu se 
rupă cumva oiştea carului şi să scoatem din nă­
molul de trei ani în loc de un Făt frumos, vigu­
ros şi puternic — o babă fără dinţi. Să pornim 
deci de cu vreme munca de reînviare cu atât mai 
mult, cu cât anul acesta ne oferă cel mai bun 
prilegiu. In luna aceasta (Februarie) s'ar putea 
pune în mişcare toţi cei doritori de muncă iar cu 
începutul lui Martie v. repetiţiile s'ar putea relua 
şi ar putea continua în linişte timp de patru luni, 
adecă până la sfârşitul lui Iunie v. când se în­
cep vacanţele de vară 
Modalităţile de-a pune în mişcare lumea sunt 
iarăşi de tot simple. Membrii comitetului reuniunii 
şi bărbaţii = cântăreţi amintiţi mai sus să ţină o 
consfătuire, să se pună în conţelegere cu d. Dima 
şi să lanseze un apel călduros către doamnele şi 
d-şoarele noastre, stabilind în acelaşi timp şi ter-
minul unei consfătuiri generale a tuturor celor 
chemaţi şi interesaţi. Convocarea unei adunări ge­
nerale a reuniunei înainte de începerea repetiţii­
lor ar fi după părerea mea, o încercare greşită. 
Las' că o atare adunare nici n'ar avea rezultatul 
dorit pe singurul motiv, că comitetul n'ar avea 
deocamdată pe cine să cheme la adunare, decât 
poate pe membrii onorari şi pe cei câţiva mem­
bri ai secţiei de gimnastică, căci alţi membri 
după o întrerupere de peste 2 ani a activităţii 
reuniunii nici nu există. Comitetul reuniunei însă 
se poate întruni în şedinţe, în care să treacă la 
procesul verbal mişcarea care s'a pornit, să noti­
fice maestrului Dima cele hotărîte în consfătui­
rile neoficiale, să-1 roage a primi conducerea ar­
tistică a reuniunei şi să-1 angajeze în condiţiunile 
stabilite în înţelegere cu dânsul cu rugarea, ca să 
înceapă de urgenţă repetiţiile. In acelaşi timp co­
mitetul să lanseze o listă pentru înscrierea mem­
brilor sprijinitori şi deabea după aceasta şi după 
începerea repetiţiilor să convoace o adunare ge­
nerală, în care să se facă raport despre cele pe­
trecute şi să se aleagă noul comitet. 
Aceasta ar fi în împrejurările date, după pă­
rerea mea, cel mai potrivit şi expeditiv demers, 
care nu stă de loc în contrazicere cu statutele 
reuniunei. 
Şi acum încă câteva cuvinte de încheiere. 
Când m'am hotărît să aştern pe hârtie ex­
punerile mele, am simţit în sufletul meu necesi­
tatea arzândă să contribui şi eu de-aici din de­
părtare cu o cărămidă modestă la clădirea din 
nou a unei instituţiuni culturale, a cărei drept de 
existenţă stă mai pe sus de orice îndoială. 
!S'a făcut în timpul din urmă multă vorbă 
în jurul unei „primeniri" în viaţa noastră publică 
ba într'un regretabil exces de zel s'a vorbit pe 
contul „primenirei" chiar despre delăturarea bă­
trânilor noştri şi înlocuirea lor cu forţe tinere 
„oţelite". Solia primenirii o salutăm cu toţii cu 
bucurie, însă fără adausul unor „primenitori" ne­
chemaţi. Noi braşovenii, suntem din toată inima 
pentru o primenire împreună cu „bătrâni"noştri, 
dovadă participarea unora dm aceşti „bătrâni" 
dar cu inimi tinere cum sunt d-nii Lengher şi 
Tunarul din Dumbrău, Ia exerciţiile de gimnas­
tică, dela care lipsesc — durere — prea mulţi 
mai „tineri". 
Să încingem deci hora primenirii şi noi 
braşovenii, bătrâni şi tineri fără deosebire, şi să 
aducem ca primă jertfă pe altarul primenirei noa­
stre naţionale teînvierea reuniunei de cântări. 
Ian priviţi Ia serbarea cântecului românesc 
din Lugoj, Arad, Năsăud, Caransebeş, şi văzând 
aceste — sufletul nostru fie cât de încleştat de 
ghiaţa nepăsării, să nu înţeleagă glasul timpului?! 
Şi-apoi stăm doar în ajunul jubileului de 50 ani 
ai reuniunei noastre,... şi nu vă duce oare gândul 
la o serbare măreaţă a cântecului gintei latine în 
vara anului 1913, când fraţi de acelaş sânge fără 
deosebire de ţinuturi şi graniţe se vor întrece la 
aceeaş serbare în preamărirea cântecului strămo­
şesc ?! Dar să nu merg prea departe. Oare la 
adunarea jubilară din anul acesta a „Asociaţiu-
nei" şi a „Fondului de teatru" să nu fie datoare 
şi reuniunea noastră să aducă tributul de recu­
noştinţă al braşovenilor, măreţelor figuri, cari 
ne-au dat impulsul puternic la o nouă viaţă mai 
bună şi mai fericită?! 
Dar mă opresc... şi încheiu. 
Cei, pe cari scrisul meu nu i-a putut de­
ştepta din letargia lor, să doarmă mai departe. 
Cei, pe cari — fără voie — i-am jignit cumva, 
să arunce cu pietre asupra mea, iar cei cari au 
înţeles glasul chemător al timpului — să-şi facă 
de urgenţă datoria. 
Victor Branisce. 
Concertul şi balul 
tinerimei universitare din Cluj 
5 Martie va fi zi memorabilă în istoria 
manifestărilor artistice româneşti. Tot ce a avut 
mai ales pământul românesc, toţi admiratorii şi 
înţelegătorii artei noastre au venit să aziste la 
aceasta grandioasă serbare artistică, care a creat 
un nou punct pentru o nouă viaţă de înţelegere 
şi muncă românească la Cluj. 
Glasul tinerimei univ. rom., care a cerut 
ajutorul obştii, îndemnul mecenatelui Stroiescu, 
care prin faptă a luminat cărările minţii noastre, 
puterea de vrajă şi stăpânire a artei au fost în­
ţelese în toate colţurile românizmului. 
Festivităţile s'au început seara la 9 ore în 
spaţioasa sală a „Redutei", care n'a avut poate 
nici când atâta lume românească şi aleasă. Sala 
în care s'a decretat unirea Ardealului cu Unga­
ria — o ironie a sorţei — e stăpânită de un 
puternic duh românesc, geme de intelectualii u-
nui popor care totuşi trăieşte, iar astăzi îşi în­
ţelege menirea lui istorică. 
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i In scaunele prime văd pe cei mai distinşi 
Sfruntaşi ai neamului nostru: Dr. Teodor Mihali, 
•ÎDr. Şt. C. Pop, Dr. Ioan Mihu, Dr. Nicolae 
jOncu, Dr. Ioan Vaida, Hossu Longin, Dr. Vasile 
jLucaciu, Dr. Gavrilă Tripon, Dr. Popescu, Dr. 
JMoldovan, Dr. Iuliu Maniu şi Dr. Alexandru 
Faida-Voevod. 
Lumina feerică, care o revărsau becurile 
electrice dădea un aspect strălucitor salei; toa­
letele splendide şi frumosul costum mai mar­
cant, mai original şi mai poetic decât toaletele 
ne dădea privelişte artistică, ne făcea icoana u-
nei lumi ideale fermecătoare, unde nu mai sunt 
griji pământeşti, ci o vecinică feerie. 
Festivitatea artistică a început-o domnul Şte­
fan Mărcuş, cântând aria „Rigoleto" de G. Verdi, 
apoi din Bajazzo de R. Leoncavallo. 
A cântat cu multă putere şi farmec Publicul a 
fost adânc emoţionat, iar când s'au sfârşit celea 
din urmă acorduri, a erupt în aplauze fre­
netice. 
Punctul al doilea l'a avut doamna Veturia 
Triteanu, cântând din aria „Cavaleria rusticană'' 
de Mascagni. Glasul limpede şi disciplinat al ar­
tistei în seara aceasta şi-a ajuns apogeul recor­
durilor, nici când n'am auzit-o, cu atâta farmec, 
vrajă, sugestionând sufletul omenesc în lumea 
cântărilor. 
Punctul al treilea l'a avut d-şoara Lucia Mu-
răşan, cântând la pian fantezia de concert 
„Doina" de I. Murăşan, apoi „Allegro finale 
Appasionata" de L. Beethoven. Clapele mânate 
de degetele artistei, ne aduceau sunetele învioră­
toare ale unei fantezii îndepărtate. 
Punctul al patrulea l'a avut doamna Virginia 
dr. Başiota, cântând aria „II re pastore" de Mo­
zart, apoi „Vino bade iar acasă" de T. Brediceanu, 
acompaniată fiind la vioară de soţul dânsei dr. 
B. Başiota, iar la pian de d-şoara Lucia Murăşan. 
A cântat cu multă gingăşie şi simţ artistic. Far­
mecul de pe vremuri premenit, a fost aplaudat 
cu căldură din partea publicului. 
Punctul al cincilea l'a avut domnul Ştefan 
Mărcuş, cântând „Serenada" de Murăşan şi 
„Foaie verde de pe nuc" de Brediceanu. 
Programul acesta bogat l'a încheiat cântecul 
„Astă noapte te-am visat" de Bredicean şi „Je-
lui-m'aşi jelui" de Dima, cântată de doamna Tri-
tean. Cântările din urmă izvorite din geniul me­
lodic al neamului nostru, rupte din sufletul no­
stru, au fost executate în o splendoare şi formă 
desăvârşită. 
Când publicul era stăpânit de emoţiile a-
dânci ale artei deodată apare un grup de călu-
şeri voinici, tineri universitari sub conducerea lui 
Ioan Lup stud. med. şi anume: Iosif Lazar, Ono-
riu Ganea, Laurenţiu Oanca, Oct. Pop, Olimpiu 
Poparadu, Iosif Stoichiţa, Ioan Solomon, Sabin 
Murăşan, Gregoriu Bigi' Aurel Gligor, Eugen Bu-
nea, Dumitru Hohotii, Mişca şi Cupşa. Au jucat 
cu simţ şi mult foc „Căluşerul" „Bătuta" şi apoi 
„Hora Sinaei" producând o impresie extraordi­
nară. — Cămaşa largă împodobită cu cusături, 
opincile legate că făşii roşii, brâul vânăt aruncat 
peste umeri şi căciulile de miel împodobite cu 
pantlică şi pană prindeau atât de bine pe tinerii 
cari ne dădeau tipul ideal al flăcăului înfrăţit cu 
ogorul şi câmpiile mănoase şi rodnice. Jocul că-
luşerilor a produs o adevărată atmosferă româ­
nească pentru întreaga serbare artistică. 
După aceste momente de revelaţie artistică, 
lărgindu-se cercul horei să începe dansul splen­
did în rotiri nesfârşite, şi cum nu se vedea decât 
o lume de oameni, variaţiile de colori şi splen­
dori artistice ne dădeau un caleidoscop de vederi 
poetice, în cari toaleta să părea, că se întrece 
cu portul naţional pentru întâietate. 
Nici când n'am văzut mai marcantă frumu­
seţea şi originalitatea portului naţional, care cu 
avânt puternic se ridică zilnic la locul ce-i 
compete. — In învălmăşala groaznică, ce stăpâ­
neşte prin sală, mi-a fost imposibil să însemn 
numele tuturor doamnelor şî domnişoarelor, de 
aceia rog să fiu scuzat pentru vve-o eventuală 
trecere cu vederea. Iată lista d-nelor şi d-şoarelor, 
cari au luat parte Ia concert şi dans, care m'am 
silit să fie cât se poate de completă: 
Doamne: Elena Hossu-Longin t^Deva), Elef-
tera Mihali, Deş, Otilia Pop, Gherla, Aurelia Ni-
coară, Cluj, Dora dr. Poruţiu, Cluj, Cornel a Fo-
ruţiu, Dezmir, Văd. dr. Ile?., Cluj, Olimpia Mol-
dovan, Turda, Eugenia Tripon, Bistriţa, doamna 
dr. Domide, Deş, Lucreţia Micşa, Deş, Veronica 
Moldovan, Cara, doamna Florescu, Ighiu, Letiţia 
Pasca, Geaca, Marg. dr. Meşter, Sasca, Măr. Mon-
ţia, Siria, Regina Moga, Apahida, Laura Ranta, 
Cluj, Valentina Oarga, Cluj, Elena Simu, Cluj, 
Valeria Pop, Cluj, Ana Morariu, Cluj, Elisabeta 
Roman, Mediaş, doamna Vaida, Deş, Lucreţia dr, 
Bârle, Sigetul-Marmaţiei, Rozália Murăşan, Beiuş 
Lucia Păşcuţiu, Cluj, Amalia Drăgan, Cluj, Ana 
Mota, Cluj, Măriţi Petricaş, Turda, doamna dr 
Domide, Deş, doamna Ranta Cluj, Ana Radu, 
Cluj, Hereclean Maria, Cluj, doamna Ţopan, Cluj, 
doamna Coroian, Batiz, Veturia Pop, Bistriţa, 
doamna Florea, Oraviţa, Lucreţia dr. Moisil, Nă-
săud, Susana Murăşan, Lona, Maria Bojan, Cluj, 
Elena Puşcariu, Cluj, Leontina Popescu, Jucul-de-
jos, Ana Beju, Cluj. 
D-şoare: Zoe Bian, Făget, Irina, Măriţi şi 
Eugenia Ciortea, Cojocna, Elena Moisil, Năsăud, 
Letiţia Murăşian, Năs ud. Olivia Florea, Cluj, Sil­
via Pop, Jucul-de-jos, Cămila Murăşan, Beiuş, 
Mărioara Cheresteş, Bara, Tiţa Ciuta, Cluj, Cor­
nelia Pap, Morlaca, Aurelia şi Alesandrina Po­
pescu, Topliţa, Elena Stanciu, Bistriţa, Beti Pre-
cup, Răbnişoara, Leti Moga, Apahida, Cornelia 
Pop, Lugerd, Silvia Ramonţan, Gărbău, Beatrice 
Ilea, Cluj, Silvia Nemes, Ujfalău, Rozica Mota, 
Cluj, Otilia Pop, Gherla, Viola şi catinca Poruţiu, 
Almaş, d-şoara Baişan (Bucium), Elvira Giurca, 
Feneş, (Munţii-Apuseni), Augusta şi Livia Coroian, 
Batiz, Tincuţa Pop, Năsăud, Cornelia Pordea, 
Gherla, Maria Orşoleac, Cluj, Corneiia, Tătar, Cluj, 
Eugenia Pasca, Geaca, Iudita Ciungan, Cara, Miţi 
şi Veta Ţopan, Cluj. 
Acestui succes ideal nu i-a rămas în urmă 
cel material, întru cât la cassă s'au adunat vre-o 
2700 cor., iar înainte s'au trimts cassierului tine­
rimei peste 1500 cor. 
Coresp. 
INFORMAŢI UNI 
Aiad, 7 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
Apel. Suntem rugaţi să publicăm următorul 
apel: Munţii despre miază-noapte înconjură co­
muna cea mai nefericită a „Moţilor", comuna 
„Mogoş". Este ştiut, că Moţul din această co-
muuă, traiul său îl câştigă la ţară. Comuna, care 
în munţii săi e răspândită, din veacuri bătrâne 
să bucură de patru biserici creştine române. Si-
tiuaţia comunei e aşa încât fieştecare biserică 
din acesta comună a înălţat şcoala ei. Aşa şi 
noi „Mămăliganii", având biserică, am făcut 
şi şcoală, care până astăzi dă dovadă despre 
chemarea ei. Suntem aşa numiţi „Moţi", dar 
Români cu moravuri şi datine româneşti: suntem 
creştini gr. or. cu credinţă cătră Dunezeu. Şcoala 
noastră făcută din lemn (ramuri verzi) era bună 
odinioară pentru micuţii „Moţi". Aceştia erau 
dedaţi în locaşul ei. Astăzi se pretinde mai mult. 
Se cere să avem şcoală de zid! Comuna bise­
ricească foarte mult stărue să poată face lucrul 
acesta, dar poporul credincios, care chiar şi a s ­
tăzi poartă sarcina cheltuelilor cu restaurarea lă­
caşului sfintei Biserici, nu mai poate jertfi. Tre­
bue să apelăm! „Da, noi „Moţii" români, creş­
tini ai sfintei biserici gr. or. apelăm la Românii 
noştri creştini, să binevoiască cu ajutorul lor a 
înlesni spesele poporului sărac dela acesta bise­
rică ca să-şi poată zidi şcoala pe care o au 
preţuit-o şi atunci când au fost numai din ra­
muri edificată. „Moţii" strigă, în credinţă dum­
nezeiască: „Creştine, iubeşte pe aproapele tău, 
ca pe tine însuţi" — şi-l ajută! Toţi acei bine­
făcători, cari nu lasă pe aceşti părăsiţi „Moţi", 
să piară în desvoltarea lor, să binevoiască a tri­
mite ajutorul lor la comuna bisericei gr.-or. din 
Mogoş-mămăligani, (u. p. Bucsum) pentru edifi­
carea şcoalei. Mogoş-mămăligani, în Ian. 1911. 
Vasilie David, paroh gr.-or. 
Logodnă. D-şoata Letiţia Siăvoacă (Ilva-
mare) şi d. dr. Teodor Miron medic (Telciu), lo­
godiţi 
Felicitări! 
Rectificare. Păr. Ioan Bunea ne ves­
teşte, că d-sa n'a participat la congregaţia 
din Făgăraş, ţinută la 28 Febr. n. a. c , 
dupăcum se anunţase. 
Aviz! Comitetul despărţământului Diciosân-
mărtin al „Asociaţiunei pentru literatura română 
şi cultura poporului român" aduce Ia cunoştinţa 
celor interesaţi, că prelegerea poporală anunţată 
pentru 26 Februarie 1911 în comuna Chirileu şi 
amânată din cauza târgurilor şi ospeţelor îngră­
mădite, seva ţine la 12 Martie 1911 la orele 
12 din zi. 
Petreceri. 
Serata din Blaj. Cu ocaziunea începerei „Car-
navalulur' Sâmbăta seara „Reuniunea femeilor 
Române" a aranjat o serată, în „Casina Română. 
S'a vorbit despre marele beliduce „Nnpo-
leon Bonaparte", făcându-se proecţiuni cu şchiop-
ticonul. A vorbit d. Ştefan Pop, profesor. Punctul 
al doilea a fost sorţirea obiectelor puse la loterie. 
Au produs mult haz şi veselie. In urmă a urmat 
dans foarte animat care a durat până târziu. 
înainte de începerea Seratei, prezidentul Reu­
niunei d. dr. Izidor Marcu a ţinut o cuvântare. 
A plăcut foarte mult, fermecând pe toţi, dră­
gălaşa d şoară Irina Nistor, care a fost regina a-
cestei restrînse petreceri. 
Din patrie. 
Shakleton la Budapesta. Locotenentul Shak-
leton, vestitul explorator al polului sudic, petrece 
de câteva zile la Budapesta ca oaspele d-lui A-
Iexandru Hegedűs. Foile ungureşti ţin mult la 
părerea favorabilă a exploratorului Shakleton, care 
s ;a îndrăgit atât de mult de „Felix Hungária", 
încât e hotărît să viziteze încă odată Bndapesta, 
unde se simte atât de bine, împreună cu soţia sa. 
Din străinătate. 
Orgie într'o biserică. Ziarul „Riec" din Pe­
tersburg anunţă că în biserica cazarmei cavale­
riştilor din Petersburg s'a petrecut noaptea tre­
cută un eveniment nemai auzit. 
Un mare număr de cavalerişti s'au închis 
cu femei în biserică, unde au format un chef care 
s'a transformat într'o adevărată orgie. 
Patrula trecând prin faţa bisericei şi vă­
zând lumină a crezut că sunt hoţii. 
Soldaţii au spart uşa şi au fost astfel 
martori oculari ai orgiei. 
Toţi organizatorii acestui chef monstru au 
fost arestaţi, unul din ei s'a sinucis. 
Sfântul Sinod a închis biserica, care va fi 
din nou sfinţită. 
Prima femee aviatoare în Austria. D-ra Gé-
róme, artistă la Stadt-Theater din Viena, care a 
luat dela Illner lecţii de pilotaj, va face în cu­
rând un sbor cu un aeroplan. 
E prima femee aviatoare în Austria. 
Canal între Volga şi Don. Din Petersburg 
vine ştirea, că s'a numit o comisiune specială 
care să studieze terenul pe unde s'ar putea săpa 
un canal, care să lege fluviul Volga de Don. Prin 
realizarea acestui plan se va putea naviga di­
rect din Caspica în Marea Neagră, iar dacă se 
va săpa şi un canal între Nipru si Riga, atunci 
se va stabili o legătură neîntreruptă între Marea 
Baltică, Marea Neagră şi Marea Caspică. 
Casa de pensii pentru artişti. Din München 
se anunţă, că principele regent a dat, cu prile­
jul celei' a 90-a aniversări a naşterei sale suma 
de 100.000 mărci spre a se înfiinţa o casă de 
pensiuni pentru artişti. 
Focuri de revolver pe stradele Belgradului. 
Albanezul Ibrahimovici a tras astă-noapte cu re­
volverul în Turcul SatşirAga, fără să-1 nimerea­
scă. Apoi Ibrahimovici a luat-o la fugă, trăgând 
asupra celora cari îl urmăriau. A rănit doi tre­
cători şi pe un jandarm. Un alt jandarm a tras 
asupra'Albanezului, rănindu-1 grav. Ibrahimovici 
a fost transportat la spital. 
Acest incident a pricinuit o mare senzaţie. 
Azil pentru pelerini la Mecca Din Cairo se 
telegrafiază, că pentru pomenirea peler najului de 
anul trecut al Kedivukii la Mecca, s'a adunat în 
tot Egiptul, pe cale de subscripţie naţională, a-
proape un sfert de milion franci pentru construi­
rea, la Suez, a unui azil destinat adăpostirei pe-
linarilor musulmani nevoiaşi, cari fac drumul 
la cetatea sfântă a Islamului. 
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Agitaţia funcţionarilor destituiţi ai vechiului 
regim turcesc. In urina refuzului ministrului de 
interne de a-i reintrega în posturi vre-o 300 foşti 
funcţionari ai regimului hamidian au început să 
se agite, ameninţând cu meetinguri de protestare 
contra sectarismului comitetului tânăr-turc. 
Un căpitan rus bănuit de spionaj în Galiţia. 
IDin Lemberg vine ştirea, că baronul Struwe, că­
pitan în armata rusească, bănuit de a fi fost com­
plicele logodnicei sale Weber la acte de spionaj 
In Galiţia va fi mâine pus în libertate, de oarece 
instrucţia a dovedit nevinovăţia lui. 
D-ra Weber, din contra, va fi menţinută în 
prevenţie, împotriva ei existând grave indicii de 
culpabilitate. 
Un savant victimă a razelor Roentgen. Sa­
vantul medic Wilson din Londra a murit ieri în 
urma unor suferinţe atroce, — victimă a expe­
rienţelor sale în tratarea unor anumite boale prin 
razele Roentgen. 
Sunt câţiva ani de când Wilson, de pe urma 
acestor experimentări, se alesese cu o chinuitoare 
boală de piele. 
în 1908 a trebuit să i-se amputeze două de­
gete; în 1909, o mână, iar în 1910, cu stoicismul 
unui adevărat martir al ştiinţei, şi-a sacrificat şi 
cealaltă mână sforţărilor sale în căutarea perfec-
ţionărei metodei sale de vindecare prin ra­
zele X. 
Desvoltarea aeronauticei militare în Franţa. 
D. Berteaux, noul ministru de războiu, luându-şi 
în primire postul, a declarat jurnaliştilor, veniţi 
să-1 felicite, că-şi va da toate silinţele să intro­
ducă în organismul apărărei naţionale toate re­
formele recunoscute ca necesare. 
în deosebi, va favoriza desvoltarea aeronau­
ticei militare. 
„— Franţa — a spus ministrul e incon­
testabil o forţa considerabila, ca organizaţiune mi­
litară pe uscat şi pe apă. Asta insă nu ajunge. 
Franţa trebue să facă toate sacrificiile materiale, 
spre a deveni prima Putere din punctul de vedere, 
al aeronauticei în serviciul apărărei naţionale". 
Congresul american. Am anunţat şi noi la 
timpul său ajurnarea congresului din America 
de Nord până la 6 Aprilie a. c. Referitor la mo­
tivele ajurnărei s'au lăţit diferite ştiri, cari se 
contrazic. Acum se ştie cu positivitate cauzele 
ajurnărei. 
In deosebi două au fost chestiunile, cari au 
provocat lupta între partidele congresului: legea 
despre comisia tarifei vamale şi contractul de re­
ciprocitate cu Canada. 
Comisia tarifei tinde după înmulţirea mem­
brilor comisiunei şi mărirea cercului lor de ac­
tivitate. Contractul de reciprocitate între Statele-
Unite şi Canada vrea să reguleze afacerile co­
merciale şi vamale între cele două părţi. Natural 
ambele proiecte au aderenţi şi contrari. Pe pla­
nul prim însă este contractul' cu Canada. Pe cât 
de populară şi dorită este regularea afacerilor 
comerciale şi vamale cu Canada de locuitorii 
Americei, pe atât de odioasă este înaintea mem­
brilor congresului. Căci în congres e reprezen­
tată clasa industriaşilor mari, cari în noul pro­
iect văd primul pas de nimicire al industriei 
protejate reprezentată prin dânşii. Membrii con­
gresului însă se tem să ia o poziţie ostilă şi pe 
faţă contra acestui proiect gândindu-se la mas-
sele mari ale publicului alegători care simpati­
zează cu acest proiect şi aşteaptă votarea lui. 
Drept aceea au adus în legătură acest pro­
iect cu cel al comisiei de tarifă, deşi nu au nici 
o legătură între sine. Planul lor însă a fost, ca 
excepţionând unele puncte de fapt nepopulare 
ale tarifului să poată vota şi contra proiectului 
de reciprocitate cu Canada şi astfel să scuze 
căderea acestui proiect cu odiul celui din-
tâiu. 
Democraţii au luat poziţie contra proiec­
tului de reciprocitate din motivul, că dânşii 
având majoritate la alegerile din Noemvrie au 
voit să valoreze această majoritate înainte de 
terminul legal, care este la toamnă. Aceasta o 
pot face însă numai aşa, dacă necesitează con­
vocarea unei sesiuni extraordinare. 
De aici obstrucţia lor contra acestui pro­
iect de altfel simpatic înaintea lor. Şi aceasta 
le-a şi succes. Prezidentul Tat a convocat pe 
4 Aprilie sesiunea extraordinară a Congresului, 
când de bună seama se va vota proiectul de re­
ciprocitate elaborat în spirit democratic. 
Diamantul Imitaţiile de diamant pe zi ce 
merge sporesc ca ciupercile după ploaie. E deci 
cel puţin interesant modul, prin care recunoşti 
nestimata de falsificatiune. Deja Plinius Gaius sen. 
aminteşte în cartea sa „História Naturalis -' că li­
tografii de pe vremuri cuprinzând fire de diamant 
în bucată de fier fără multă greutate săpau cu ele 
alte materii mai moi. Azi Ie foiosesc ferestrarii 
spre acelaşi scop. Acesta este cel mai sigur crite­
riu al diamantului veritabil, însă mulţi il înţeleg 
falş. Pretind adecă, că orice piatră ce sgârâie sti­
cla e diamant O părere cât se poate de greşită. 
Diamantul nu sgârâie, ci taie sticla. Şi pânăce 
sgârâind sticla cu altă piatră, abia în cazurile 
cele mai rare se va pocni pe urma tăieturei, dia­
mantul totdeauna o despică. 
Ochiul deprins însă cu mult mai bine ju­
decă din felul cizelirei diamantului. Dar cele mai 
sigure moduri de a cunoaşte nestimata este stro­
pirea cu accid fluoric, care disolvă toate pietrele 
afară de diamant şi pisatul de borax, cn care în­
văluind piatra o încălzim bine la văpaie de spirt 
şi subit o aruncăm în apă rece Dacă diamantul 
e falş, în urma acestei probe radicale se sparge 
în bucăţi, la din contră va fi chiar mai străluci­
tor, mai frumos. 
Regele Bulgariei la Viena. Regele Ferdinand 
al Bulgariei a vizitat la Schönbrunn pe împăra­
tul şi regele Francisc Iosif. Cu acest prilej a 
mulţumit regelui nostru pentru felicitarea sa a-
dresată lui la aniversarea de 50 ani a naşterei 
sale. Regele Ferdinand era îmbrăcat în civil şi 
vizita a durat peste o oră. Acestei vizite i-se 
atribue o deosebită însemnătate, de-oarece acea­
sta este prima vizită alui Ferdinand la regele 
nostru ca rege încoronat al Bulgariei. Şi regele 
Ferdinand a datorit mult cu această viz'ită rege­
lui nostru încărunţit nu numai, pentrucă regele 
Ferdinand a întreţinut legături intime cu familia 
domnitoare din Austro-Ungaria, dar indepen­
denţa Bulgariei s'a făcut şi cu învoirea Austro-
Ungariei, ca putere cu influenţă în chestiunile 
orientale. 
Actul regelui Ferdinand se priveşte ca o 
înoire a relaţiunilor bune şi amicale ale Mo­
narhiei noastre de pe timpul principatului Bul­
gariei. 
CRONICA EXTERNĂ 
Prezentarea guvernului É franţa in Cameră 
De mult nu s'a arătat atâta interes faţă de 
un guvern în Franţa, ca faţă de a lui Monis. 
Formarea cabinetului deja a stârnit îngrijorări în 
toate părţile, căci împrejurările intre cari s'a com­
pus au purtat în sine deja semnele nesiguranţei. 
Se ştie, că actualul guvern s'a format din ele­
mente diferite, unii chiari contrari declaraţi ai 
principiilor, cari au cauzat căderea lui Briand. 
Astfel secretarul de stat Constant a fost un mare 
duşman al separaţiunei bisericii de stat, iar a-
cum face parte ca factor important într'un gu­
vern, care îşi datoreşte existenţa chiar luptei sta­
tului contra bisericei. Doar cea mai gravă învi­
nuire, ce i-s'a adus lui Briand a fost indulgenţa 
în executarea legei referitor la separaţiune. Inte­
resul cel mare al publicului a fost deci motivat. 
Toate tribunele ziariştilor au fost ocupate. 
Nu mult după intrarea în Cameră, Monis 
suie tribuna şi citeşte declaraţia guvernului. 
A început cu politica externă, declarând, că 
şi politica actualului guvern va fi ace -aş ca şi a 
guvernului precedent; străduinţa nestrămutată 
după susţinerea păcii universale prin alianţele şi 
en|tentele existente Pătruns de aceleaşi senti­
mente ca şi celelalte puteri europene, şi Franţa 
va trebui să îngrijească în mod deosebit de ar­
mata pe mare şi uscat, care este cea mai mare 
garantă a păcei universale 
In politica internă a noului guvern se va 
năzui să introducă darea de venit pe baze sănă­
toase şi echitabile, mai departe se va reforma 
legea electorală şi pensionarea funcţionarilor dela 
căile ferate. Funcţionarii dimişi cu prilejul grevei 
vor fi reprimiţi, afară de aceia, cari au fost con­
damnaţi pentru crime anarhistice. La sfârşit asi­
gură executarea pe toată linia a separaţiunei şi 
apărarea şcoalelor laice 
Declaraţia lui Monis a fost primită în mod 
diferit. S :au auzit glasuri pro şi contra la deose­
bitele puncte de program. Numai declaraţia refe­
ritor la politica externă a republicei a fost pri­
mită cu aprobarea aproape unanimă a Camerei. 
A urmat apoi desbaterea programului gu­
vernului, în care unii au discutat formarea gu­
vernului pe cale anticonstituţională, deoarece 
Briand a avut majoritate Alţii dimpotrivă acuză 
guvernul, că este identic cu guvernul Briand. 
La fine a răspuns premierul Monis promi­
ţând că va realiza reforma electorală în spiritul 
proiectului elaborat de comisia Camerei, că va 
reprimi pe funcţionarii dimişi. La fine a accen­
tuat apoi, că guvernul lui este reprezentantul lai­
cizării învăţământului şi a respins acuza neînte­
meiată cu împrumutul programului lui Briand. 
Deputatul radical propune votul de încre­
dere faţă de guvern, care se primeşte cu 309 vo­
turi contra 114. 
Guvernul s'a prezentat apoi şi în senat, unde 
a cetit programul în numele guvernului ministrul 
de justiţie Perrier. 
Programul a fost primit ca şi în Senat. Joi 
se va desbate în Senat o interpelaţie asupra po­
liticei externe a guvernului. 
Răscoala din H i a şi guvernul turcesc 
Intre multele dificultăţi, cu cari are de-a 
lupta guvernul junilor turci e şi potolirea răscoa­
lei din Arabia, în provincia ei cea mai fertilă: 
Yemen Starea revoluţionară în această parte a 
Arabici „fericite" se perpetuază de vre-o 40 de 
ani încoace. încă de pe vremea lui Abdul-Oziz 
se zicea, că Yemenul va fi mormântul Turciei. 
Profeţia aceasta nu e departe ca să se îndepli­
nească, cel puţin în parte, dacă armele Turciei 
nu vor fi victorioase. Influenţa engleză contribue 
mult, pentru ca ordinea nu să se restabilească în 
Arabia, fie prin agitaţiuni politice, fie prin contra­
bandă de arme. Din fericire ştirile din urmă, cele 
cari ajung până Ia data de 1 Martie st. n. spun 
că trupele turceşti, cari se aflau in marş spre Me-
naha, ar fi învins pe rebelii cari se fortificară în­
tre Hodeidah şi Mehaha. 
E important că cu ocazia aceasta trupele 
turceşti au ocupat două puncte de cea mai mare 
importanţă strategică pentru viitoarele operaţiuni 
militare: Hodeida şi Aras. Acum rebelii sunt ame­
ninţaţi din doua părţi. 
Cetele răsvrătiţilor fiind risipite, forţele ar­
matei turceşti au acum posibilitatea să înainteze 
direct spre Sana, ce e o cetate împresurată de 
rebeli. Pentru a da o lovitură decisivă, guvernul 
turc va fi nevoit însă să mai trimeată încă noui 
trupe. De fapt, după cum anunţă un ziar francez 
guvernul otoman a şi trimis, zilele aceste 8 tu-
nuri-revolver din portul Salonicului. 
Cu toate succesele incmtestabile atât pe te­
renul militar, cât şi pe cel diplomatic, totuşi gu­
vernul turc are de luptat cu piedecile ce i-se pun 
din partea inamicilor săi, cari se uită cu ochii 
pizmaşi la consolidarea Turciei. 
De altă parte, afară de Franţa caută Anglia 
cu Italia, să facă dificultăţi Turciei în Tripolita-
nia a ţine piept la atâtea fronturi, e o problemă 
grea chiar şi pentru un stat mai puternic decât 
Turcia. Iată pentru ce Turcia trebue să termine 
repede cu Arabii. 
l in ia ferată Dunărea-Hdr lat icâ 
Comisiunea tehnică pentru studierea tra­
seului căii ferate Dunărea-Adriatică şi-a terminat 
lucrările. 
Linia nu va fi legată cu nici una dintre cele 
existente turceşti, pentru ca să poată rămânea nu­
mai otomană. 
S'a acceptat traseul Scopie-Debra-Taaz-Me-
dua, fiind mai scurt cu 50 de km. de cât cele 
propuse 
Proiectui depus de comisiune este aprobat 
de statul major general al Turciei, care se împo­
triveşte foarte mult traseurilor propuse de cele­
lalte state, precum şi la facerea altor linii ferate 
în nordul Albaniei. 
Compania orientală pentru exploatarea căi­
lor ferate, se opune traseului aprobat de statul 
major şi ameninţă, că dacă nu se va accepta ve­
chiul traseu, nu va primi în exploatare noua linie. 
Guvernul însă a răspuns, că în asemenea caz 
exploatarea va fi concedată altei ţări. 
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U l t i m e ş t i r i 
I Reuniunea română de cântări şi musică din 
Resiţa-montană îşi va ţine adunarea generală 
ordinară Duminecă în \2 Martie st. n. la 3 ore 
d. a. în localităţile „Casinei române". Obiectele: 
1. Raportul general despre activitatea reuniunei 
în anul 1910. 2. Raportul cassierului, arhivarului 
şi al dirigentului. 3. Alegerea funcţionarilor şi 
restaurarea comitetului. 4. Statorirea bugetului 
pro 1911. 5. Propunerea membrilor noi. 6. Pro­
puneri. 7. Alegerea comisiunei verificatoare de 
protocol, Din şedinţa comitetului, ţinută la 26/11 
1911. Eugen Crenia'n, vpreşedinte. Petru Bandu 
secretar. 
Moarte dintr'o măsea. Teodor Floruţ din 
Lugoş a alergat la Şilindia din comitatul Ara­
dului la un anumit Belner Sádor, ca să-i tragă 
o măsea. „Renumitul1' medic a tras cu atâta pu­
tere încât a rupt toată falca nefericitului Floruţ, 
care a şi murit . Belner a fost deţinut. 
Bradul cere judecătorie de ocol- Ministrul 
de justiţie Székely Ferenc a primit azi în au­
dienţă o deputăţie dela Brad condusă de depu­
tatul' d. Vasilie Damian. Deputaţiunea a cerut 
pe seama comunei Brad judecătorie de ocol. 
Răspunzând ministrul a declarat, că cu intrarea 
în vigoare a noului cod penal civil de fapt in­
tenţionează înfiinţarea mai multor judecătorii de 
ocol şi poate o să ţină cont de rugarea Brăde-
nilor, deşi este un obstacol greu de învins, e 
împrejurarea, că comuna nu dispune de banii 
necesari pentru ridicarea edificiului acestei ju­
cătorii de ocol. 
Procesul Haverda. Corespondentul nostru din 
Budapesta ne telefonează următoarele: Azi Curtea 
de Casaţie a început desbaterea cererei de nu­
litate a Măriei Haverda şi soţii în contra sen­
tinţei Curţei cu juraţi din Bupadesta. Curtea cu 
juraţi osândise adecă pe Marja Haverda la 12 
ani, pe Aladár Jánossy la 10 ani iar pe Antoniu 
Vojtha la 8 ani temniţă. Apărătorii osândiţilor 
cer revizuirea procesului, deoarece, zic ei, tribu­
nalul a comis multe iregularităţi. 
La această desbatere osândiţii au fost apă­
raţi : Haverda prin dr. Edvi Illés K. şi Balassa 
A.,' Jánossy prin dr. Szeghő G., iar Voltha prin 
dr. Gál J. 
După deschiderea pertractărei raportorul 
Vajkó P. şi-a început cetirea referadei, care cu­
prinde întreagă istoria crimei, face cunoscute 
procesele verbale alor trei curţi cu juraţi, şi în 
sfârşit aminteşte cererile de nulitate. 
Sentinţă încă nu s'a adus. 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
M A M A 
— de Ernst Zahn — 
Traducere liberă, autorizată, de dr. Horia Petra-Petrescu 
(Reproducerea interzisă de autor) 
(5) — Urmare — 
Ochii Balbinei îl urmăresc, măsurându-i 
toate mişcările, până ce dispare. Şi pe când i-se 
uită în urmă, creşte tot mai mult simţământul, 
care s'a urnit mai 'nainte, în pieptul ei, când era 
în odaie: Nu, băiete, nu, nu vreau să te prierd! 
Eşti al meu ! Simţul ăsta, al dreptutui ei asupra 
copilului, creşte cu putere şi-şi află culmea 'ntr'alt 
simţământ. Ciudat ar ti să nu mai fiu stăpână 
peste tine. Peste tine, da, tu de acolea! Mai am 
şi eu o vorbă de spus, dacă vrei să te strici! 
IV. 
Nu-i zid, fie el cât de gros, care să înfrunte 
bîrfeala. E greu să spui cine a du</ vorba în lume 
din casa lui Andermatt, dar ştiu toţi din Steg, că 
Tobias şi Balbina trăiesc în ceartă cu fiiul lor, 
care s'a întors. Fireşte! Zic ţăranii. Cum pot să 
trăiască oameni cinstiţi ca ei în pace cu aşa unu ! 
Cu aşa unu! Cum s'au lăţit poveştile despre 
cea. tă, aşa s'au răspândit şi celelalte: că a dus-o 
cam hai-hui Gheorghe prin America aia ! că s'ar fi 
ţinut după toate femeile! că nu dedeau prietenii 
lui nici o ceapă degerată pe el. Asta mai cu 
Falliéres nu merge la Roma. Din cer­
curi bine informate se anunţă, că prezi­
dentul republicei franceze Falliéres a abzis 
în mod definitiv de o călătorie la Roma 
cu prilejul serbărilor. Despre aceasta a a-
vizat şi Quirinalul. 
încă un Crippen. Comerciantul foarte avut 
Pilling, din Manchester este deţinut, acuzat 
fiind, că şi-a otrăvit nevasta. D-na Pilling era 
deja înmormântată de mult, când autorităţile 
fură avizate prin o scrisoare anonimă de aceasta 
crimă. S'a ordonat exhumarea cadavrului. Pilling 
a declarat că e nevinovat. Cercetarea urmează. 
0 partidă de şach de 37 ore. în clubul şa-
chiştilor din cafeneaua „Jubileumscafé" din Viena 
s'a întâmplat Sâmbătă un eveniment, care este 
fără păreche în lumea şachiştilor. Anume, Con­
tele Orsini şi Tennebaum s'a pus Sâmbătă după 
ameazi la o partidă de şach, pe care au isp răvit-o 
abia Luni la 4 ore dimineaţa. Partida a durat 
fără întrerupere 37 ore şi numai Duminecă la 7 
ore seara s'a ţinut pauză de o oră. Sub decursul 
celuilalt timp, jucătorii nu şi-au ridicat ochii de 
pe şach, afară doar, când consumau cafea. La 4 
ore Luni dimineaţa, a dat Tennebaum contelui 
„matt". 
La jucători nu s'au văzut urmele oboselei. 
300.000 franci oferiţi lui Briand pen­
tru o serie de conferinţe. Fostul prim-mi-
nistru Briand, a primit dela un impresar 
o ofertă de 300,000 franci, pentru o serie 
de 75 conferinţe, atât în Europa cât şi în 
America. 
Briand încă n'a dat un răspuns de­
finitiv. 
Lupta contra racului. Societatea austriacă 
contra racului şi-a ţinut în sala festivă a Univer-
sităţei adunarea sa de deschidere. Regele a fost 
reprezentat prin arhiducele Leopold Salvator. Au 
azistat apoi prinţul Rainer, ministrul de instrucţie 
publică, prezidentul Academiei de ştiinţe şi alţii. 
După cuvântarea rectorului Universităţei şi a pro­
fesorului Eiselsberg a luat cuvântul arhiducele 
Salvator, exprimând bucuria şi interesul Domni­
torului faţă de acţiunea societăţii, căreia îi do­
reşte succese. La sfârşit a ţinut profesorul Franki 
despre problema boalei de rac o prelegere. 
samă trebue să fi fost adevărat, fiindcă e bătător 
la ochi cum nu mai vreau să ştie nimic de el 
ceilalţi americani, din ziua, în care au venit în 
sat şi de când le-a plătit Gheorghe în birt, de 
bun-sosit, şi cum nu-şi bate nici el capul cu ei. 
Bîrfeala, care s'a pornit odată în Steg, prinde 
puteri nouă. Sătenii au ochi ascuţiţi, când îşi dau 
aiere de indignare morală. Se vorbeşte când de 
o femee, când de alta, că-i dă tircoale Gheorghe. 
Povestesc mai cu samă de o vădană tinără, care 
ţine o crâşmă, că ar fi nebună după flăcău. Şi 
mai adăogau e i : se pricepe ăla cu femeile ! După 
câteva zile îşi vorbeau din gură 'n gură prin sat: 
Acum s'a legat de biata Tereza Aschwanden, de 
fata tinără. Dumnezeu ştie unde o va aduce pe 
biata orfană, cum e el de ticălos. 
Ce se şopteşte din ureche în ureche ajunge 
şi în casa lui Andermatt, dar nu pricinueşte văi­
cărelile şi larma cum ar dori-o oamenii fără de 
inimă. Tobias şi nevastă-sa sunt oameni prea 
pacinici în fundul sufletului lor, decât să se a-
prindă şi să se tânguiască în fiecare zi. Năcazul 
şi mânia lor le înghit ei, bieţii, cum pot, fiecare 
în felul său. Tobias e abătut din ziua, în care a 
simţit puterea covârşitoare a fiului său; nu e 
frica, care-I îndeamnă să meargă din calea lui 
Gheorghe, unde numai poate, e mai mult un fel 
de ruşine grozavă de neputinţa, în care e silit 
să trăiască, el, care ar trebui să aibă pu­
tere asupra celuilalt, ca tată. Ruşinea asta-1 
roade vădit şi Balbina o ştie asta. EI nu mai 
mănâncă ca alte daţi, se întoarce târziu dela lu­
cru, pleacă des de dimineaţă, numai ca să iasă 
Limba universală. Cu prilejul şedinţei Comi­
tetului internaţional pentru propagarea ideei lim-
bei universale din Bern, profesorul Ostwald a ţi­
nut o conferinţă tratând însemnătatea limbei uni­
versale sub titlul: „Comunicaţiune şi limbă". 
Starea limbelor naţionale o aseamănă foarte 
nimerit cu situaţia încurcată ce s'ar produce, dacă 
fiecare ţară ar avea şinele cu o distanţă deosebită. 
Câtă energie şi timp ar fi să pierdem cu trecerile 
necontenite dintr'un tren în celalalt, cu descărcarea 
şi încărcarea mărfurilor etc. Azi cine voieşte să 
comunice cu alte naţiuni e silit să 'nveţe limba 
respectivă. O greutate asta întocmai ca şi când 
fieştecare abonat la telefon ar avea sârmele lui 
speciale legate iarăşi cu fieştecare aparat telefo­
nic particular. Cu cât e mai practic telefonul, a-
vând un centru, care cu o simplă încopciare des­
curcă comunicaţia oraşului, ba chiar a ţărei în­
tregi. Acelaş scop e menită să-1 servească limba 
auxiliară universală. Bine înţeles limba aceasta 
comună nu o se suprime limbile naţiunilor par­
ticulare. Nu! atât numai, c'o se servească, ca un mij­
loc simplu şi practic de contact cu membrii altor 
neamuri. O limbă simplă, cum trebue să fie una 
universală, nici nu poate înlocui limbile naţio­
nale în ce priveşte poezia, literatura, etc., ar fi 
pur şi simplu un mijloc de contact comercial, ar 
satisface în general trebuinţelor practice. 
In şcolile germane 50% din timp să risi­
peşte pe studiul limbilor străine, deşi majoritatea 
covârşitoare nu le studiază din plăcere, ci pentru 
a-şi însuşi un mijloc de comunicaţie. Spre acest 
scop fără îndoială cea mai potrivită ar fi o limbă 
uşoară universală. Considerând această necesitate 
imperioasă şi ştiind, că nici o limbă existentă nu 
poate satisface acestor exigenţe, una pentrucă 
sunt toate prea complicate, iar pe de altă parte 
mândria şi gelosia naţiunilor diferite nici când 
nu ar adopta o limbă streină existentă; de un 
timp încoace s'au făcut mai multe încercări pân' 
acum fără rezultat, de a introduce limbi artificiale. 
Astfel de întreprinderi au fost, să amintim numai 
cele două mai însemnate: limba comercială inter­
naţională volapiik, compusă de păstorul elveţian 
Schleyer la 1881 şi cea esperanto inventată de dr. 
Zamenhof la 1887, mult mai ingenioasă şi mai 
simplă, decât păsăreasca volapiik. Aceasta din 
urmă e o limbă foarte potrivită pentru a se folosi 
în contactul internaţional şi tocmai din acest punct de 
vedere pornind putem afirma — încheie celebrul 
profesor — că este cel puţin de aşa mare im­
portanţă ca cele mai mari invenţii tehnice. 
din casă şi se culcă seara de vreme ca nici 
când altădată, ca să nu trebuiască — să stea lao­
laltă cu Gheorghe. Balbina poartă năcazul altfel, 
se arată în faţa băiatulni hotărîtă şi e faţă de 
el mai scumpă la vorbă. Dacă nu vine Gheorghe 
Ia timp Ia masă, o găseşte curăţată şi de ros­
teşte vreodată o dorinţă ori de lasă să cadă o 
vorbă despre mersul lucrului, ridică mama capul 
şi se uită la el. „Cine are de vorbit la noi tre­
bue să se poarte mai bine". O spune de tot li­
niştită, ca în treacăt, dar zace ceva ameninţător 
în cuvintele ei, ca în murmurul îndepărtat a unei 
furtuni ce s'a deslănţuit după neşte munţi. La 
început aruncă şi el vorbe bădărane în dreapta 
şi în stânga. In faţa tatălui şi a Lenei se plânge, 
blăstămând mereu, cum e privit în casă. Când 
e mama de faţă ia necazul lui altă formă: ceva 
năbuşit şi îndârjit, nu îndrăzneşte să se arate, 
Dumnezeu ştie de ce, în lumina zilei. Poate că 
dă cu socoteală puţintel de ce se petrece în 
mamă-sa, cum luptă şi clocoteşte în sufletul ei, 
fără ca să dea de gol faţa ei palidă ori privirea 
ei ceva din toate astea. Poate că are un simţă­
mânt palid, cum creşte iubirea faţă de el şi nă­
dejdea în el în sufletul mamei, noapte de noapte, 
cu mii de legături tari, pentrucă să se rupă cu 
fiecare dimineaţă, din nou, făcându-i viaţa un 
chin din iaduri. 
Totuşi, trebue să fi luat şi Balbina, cu tim­
pul, o înfăţişare, care bate la ochi celorlalţi oa­
meni ; fiindcă sătenii se uită după ea, când trece 
pe uliţă, se miră şi nu ştiu, ce au băgat de samă 
la ea şi-şi şoptesc numai în urechi: „Se vede, 
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Două cazuri de vărsat negru în Austria. Din 
Laibach, Carintia se anunţă, că printre lucrătoa­
rele unei fabrici de ţesut din localitate s'au con­
statat două cazuri d'e vărsat negru. 
Boala a fost probabil adusă cu materia 
primă ce fabrica şi-o procură din India. 
0 delapidare de peste 3 milioane. Din Con-
stantinopol se anunţă, că după ziare, delapidările 
constatate la o fabrică de fesuri pentru armată, 
s'ar urca la suma de 130.000 lire turceşti 
(3,151.000 lei). 
Consiliul de războiu a hotărit, ca această 
daună trebue să fie plătită din averea Iui Riza 
Paşa, ministrul de războiu sub vechiul regim. 
30 milioane pentru învăţământul la sate. 
Din Sofia se anunţă, că ministrul cultelor 
va cere Sobraniei un credit extraordinar 
de 30 milioane, pentru construire de şcoli 




„Căminul nostru". Anul I, Nr. 15, revistă 
săptămânală, cu un bogat sumar. 
„Neamul românesc literar". (Anul III, Nr. 
7) cu următorul sumariu: N. Iorga: Semne de 
întărire a unităţei culturale. — Mihnea Olmazu: 
Pelişandu (poesie). — M. Vlad: Minai Viteazul 
(schiţă de poem dramatic). — N. Matdescu: 
Povestea cu odoarele cerului: Soarele, luna şi 
stelele. — A. A. Naum: Vedenie, poezie. — Iorgu 
G. Torna: Capela din pădure, (poesie). 
Abonamentul în ţară: Pe an 5 lei. Pe şase 
luni 3 lei. Abonamentul în străinătate: Pe un an 
7 lei. Pe şase luni 4 lei. Redacţia şi administra­
ţia : Vălenii-de-munte (judeţul Prahova). 
La librăria diecezană să capătă: 
Albumul armatei române 27 tablouri frumos lu­
crate în mai multe colori în mărime de 
42/52 Cor. 15-— 
Album. Amintiri din România, cu oca-
ziunea jubilelui de 40 ani de 
Domnie a M. S. Regelui Carol I. 
în 18 tablouri colorate . . Cor. 
Album, Amintiri din Războiul indepen­




Niţu P. S. Se va publica. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
7 Martie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănăţănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 










Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
Un candidat de advocat 
cu praxă află aplicare dela 1 Aprilie a. c. 
în cancelaria subscrisului . 
Dr. LAURENŢlU POP 
Advocat în Arad. 
începând din 15/111. a. c. află aplicare 
în cancelaria subscrisului 
un candidat de advocat 
cu praxa, pe lângă condiţii favorabile. 
Dr. Iuliu Morariu, 
advocat. 
M.-Uioara. (Marosujvâr). 
Cele mai noiii s u s c e p e n a e 
plăci pentru O 
O gramofon: 
Hulló falevél 
din „ G z i g a n y ş z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni herczegnő" • • 
se c a p ă t ă l a 
Koch Daniel 
A r a d , str. ö e á k > F e r e n c z . 
Vis-á-v l s fie h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
C u m p ă r 
sau dau în schimb p e n t r u alte obiec te : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r - o l o g î e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n
 4 3 8 . 
Fraţii Fischer 
f a b r i c a n ţ i d e p â n z ă d e s â r m ă , d e 
î m p l e t i t u r ă p e n t r u g a r d , d e site 
"Z^ZZZZ şi d e s a l t e l e d e s â r m ă I^mZ 
A r a d , s tr . J ó z s e f f ő h e r c e g n r . 8. 
Fabrica: str. Kossuth nr. 45. Telefon 557. 
Recomandă în atenţ iunea binevoitoare 
Onor. public magazinul său bine asortat 
cu tot felul de obiecte de specialitate 
cu preţuri afară de orice concurenţă . 
Preţ-curent la dorinţă să trimite gratuit. 
că-şi are năcazurile ei Balbina." De are de lucru 
ceva în sat şi umblă în hainele ei de toate zilele 
de lucru prin grădină ori de merge, ori iese din 
"biserică, în hainele ei negre, cu cârpa de dantele 
pe cap, se uită la ea cei din Steg. Mai cu samă, 
când merge la biserică. Balbina întră acum mai 
încovoiat şi tot e lungă destul. Cartea de rugă­
ciuni, întrebuinţată, o ţine strâns în braţul stâng. 
Faţa ei galbenă cu nasul pronunţat, apare din 
cârpa ei aproape ca o faţă palidă de călugăr din-
tr'o glugă călugărească, neagră. Dacă îi dă ci­
neva bineţe, mulţămeşte, la stânga, la dreapta, 
liniştită, cu glas tare, „Bună ziua", ori mai a-
daoge şi numele celui pe care-1 salută: „Bună 
ziua — babesepp" In sat vorbesc de ea cu mare 
cinste. „A fost totdeauna o femee în toată puterea 
cuvîntului", îşi zic oamenii, povestesc, cum a 
muncit, când a fost tînără, din greu, cu tatăl ei 
cum trecea munţii pe vreme grea furtunoasă şi 
cum era cunoscută în urma curajului ei, mai po­
vestesc apoi de Anton, de fiiul ei mort, că era 
leit mamă-sa şi se minunează, că cel mai tînăr, 
Gheorghe, a putut să apuce pe căi piezişe. „Ame­
rica şi emigrarea nu e bună pentru toţi", zice 
câte unul. 
Intr'aceea trăieşte Gheorghe aşa mai departe. 
Tobias aude, că a depus o sumă de bani la casa 
de păstrare şi că-'şi aduce de acolo ce-i trebue, 
de câte ori are lipsă. Odată întră bătrânul mai 
vesel ca alte daţi la Balbina în bucătărie. 
„Gheorghe povesteşte că are să plece", zice 
el. A auzit-o în sat. Şi fără să vrea suspină de 
două ori uşurat. 
— „Frumos de tot, să te bucuri de timpul, 
când îţi pierzi singurul tău copil", adaogă Bal­
bina cu amărăciune. 
De atunci aşteaptă amândoi să-şi înfăp­
tuiască Gheorghe promisiunea şi să plece din 
nou, ating cu privirile faţa lui palidă, întrebân-
du-se dacă nu va zice odată: „Ei, mă duc". Cu 
ei deodată aşteaptă şi Lena. Nu bagă nimenea 
în samă; dar fetiţa ieşită abea din anii copilăriei 
aşteaptă cu mai mare frică decât toţi, numai, că 
nu îndrăsneşte să spună nimic, fiindcă nu poate 
să înţeleagă în nevinovăţia ei, că Gheorghe, fra­
tele tatălui e mort, e un om rău. Şi totuşi i-e 
frică, i-e atât de frică, încât aude bătăile inimei 
ei până la gât, când se duce noaptea în odăiţa 
ei, care e într'acelaş rând cu a lui Gheorghe şi 
când închide de două ori uşa, îndată ce a in­
trat înlăuntru. Frica ei creşte pe zi ce merge, o 
face să trămure şi să îngheţe. Când a ajuns 
frica mai tare, nu o mai lasă din ghiarele ei. Nu 
poate să o spună nici bunicului, nici bunicei,— 
are însă un prieten. Nu e prietenul vre-unul cum 
îl au fetele cele mari, ori chiar şi cele de o 
vârstă cu ea, cari se lasă sărutate şi vorbesc de 
măritiş; e Petru Indergand, băiatul vecinului, pe 
care-1'cunoaşte din anul dintâi de şcoală şi care-i 
e ca un frate. 
Petru obicinuieşte de câtva timp să treacă 
drumul în câte o Duminecă ori sărbătoare, să se 
aşeze în odaia bunicilor ei sau afară, pe banca 
de lângă uşa casei şi să povestească una-alta cu 
ea. E un băiat cinstit şi liniştit, de optsprezece 
an i ; Balbinei îi place, că vine. Ce se leagă de 
vreme, ţine strâns, zice ea şi viaţa, pe care i-o 
poate da tînărul Indergand Lenei, în viitor e viaţa 
cea mai bună, pe care o poate aştepta ea. 
într'o seară, nu mult după ce s'a întunecat, 
a venit Petru din nou la ei, după ce nu fusese 
în timpul din urmă poate din cauza 
lui Gheorghe. A vorbit cu Tobias şi cu Balbina 
despre vreme, de lucrul câmpului şi al casei şi 
de-alte lucruri de astea, de toate zilele şi în sfârşit 
le-a spus bătrânilor, că într'o seară atât de fru­
moasă e mult mai bine să stai pe banca de di­
naintea casei, decât în odaia înăbuşitoare. 
— „Pentru tinereţe, vezi bine", zice Bal­
bina. 
Petru şi Lena se ridică la vorbele astea şi 
se aşează înaintea casei, pe bancă. 
O noapte minunată, dupăcum spusese el. 
Cerul se ridică într'o boltitură largă, neagră, peste 
Felliberg-ul plin de brazi frumoşi, spre care îţi 
îndreaptă banca privirile. încheieturile puternice 
ale muntelui ies tare la iveală sub boltitura ne­
tedă a cerului. 
Pe cer e o lună atât de albă, de strălucitoare 
şi de plină, încât nu se vede de jur împrejur, până 
departe, nici -n stea, fiind copleşită de lucirea ei. 
O curăţie mare zace pe faţa lunii, care se vede 
lămurit cum se desprinde, cu marginele ei, de pe 
bolta cerească şi aceeaşi curăţie şi linişte se răs­
frânge şi în lumina, pe care şi-o revarsă luna 
peste cărarea şi grădina casei Andermatt. 
(Va urma) 
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Cancelorie administratiuâ $i birou de informatîuni în 
Procur şi dau informaţiuni în afaceri procesuale, şcolare, 
bisericeşti şi comerciale, interviti la referenţii dela Curie, din mi­
nisterii şi dela toate oficiile publice din capitală, dau îndrumări 
în afaceei administrative, procur tct felul de documente, atestate şi 
mape, esoperez şi urgitez concesiuni şi dispenzafiuni la căsă­
torii, licenţe de birt şi pentru trafici, mijlocesc ajutor de stat la 
cumpărări la islase şi păşuni, pe baza legii din 1908 art. 43. 
Mijlocesc împăcăciuni procesuale şi în afacari concursuale, 
apei cumpărări, vânzări şi exarândări de bunuri, păduri, teritorii 
de vânat şi în deosebi articlii tehnici, rechisite economice precum: 
maşini de îmblătit, de arat, de scos butucii, de scris, de cusut şi 
casse de fer incombustibile, diferite motoare pentru mori şi uloiniţi. 
Mijlocesc pentru oficianţi împrumuturi personale, pentru ţărani, 
proprietari de pământ, comune şi comunităţi împrumuturi ieftine, 
simple hipotecare şi amortisafionale calculate cu 41/2 procente la 
sută şi 1 procent amortizare din capital; câştig reescompt pen­
tru bănci, efeptuesc tot felul de comande comerciale, mărfuri, se­
minţe de primăvară pentru grădinari şi economi, apoi comande la 
bursă, hârtii de valoare. 
Observ, că cumpărările maşinelor şi motoarelor le mijlocesc 
astfel, că partea contractuală o controlez eu, iar cea tehnică va fi 
controlată de un tînăr român, absolvent la politehnică, care tot­
odată este espertul meu la astfel de cumpărări, deci feriţi-vă de 
agenţii din provincie, cari prin mijlocirea lor numai procese, însă 
nu marfa dorită vă câştigă. 
Taxele vor fi moderate şi serviciul prompt, însă rog o an­
ticipaţie de cinci coroane, cu care sumă să achită corespondenţa, 
urgenţele, comandele şi inform a ţiunile mai simple. — Rog la în­
treprinderea mea sprijinul on. public român şi îndeosebi a cole­
gilor mei. 
Cu stimă: 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat. 
VIII. Aggteleki-u. IO., I. 7. Telefon 171-27. 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
g-hete de b a l 
în coloarea aurului , din a t las 
a lbas t ru şi t randaf i r iu , din 
piele de l ack şi chevreaux 
l a 
l i e ş r j « 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy-tér nr. 20. 
25 (11) 
A 
Singurul compacter român! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român din Arad 
şi provincie, că am arangiat din'noű atelierul meu cu cele mai 
• • m o d e r n e maş in i şi m a t e r i a l • • 
• • pr iv i tor Ia a c e a s t ă b r a n ş e , • • 
precum execut cu diligintă şi pe lângă cele mai moderate pre­
ţuri: decoraţ i i pent ru cărţ i bisericeşti , a lbumuri pentru foto­
grafii, note şi g r a m a t o m , panglice Ia cununi funebrale şi 
tot felul de lucrări atingătoare de această branşe. 
Bazându-mă pe sprijinul on. public român, sperând că mă vor 
cercetă si încuragiă cu comandele am rămas cu deosebită stimă: 
::: IUSTIN ARDELEAN, compacter ::: 
ARAD, strada Weitzer János Nr. 13 vis-ä-vis de poştă. 
La administraţia ziarului 
L a 
Românul 44 
se primesc anunţuri cu preţurile 





pe 12 luni, în 12 vol.
 m 
§ legate în pele cu cop- j | 
cii, 1 voi. 14-50, toate 
volumele Coroane 172. 
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TIPOGRAFIA 
DIECEZANĂ 
ÁRAD, STR. BATTHYÁNYI 2. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: i 
• Asortată fiind cu cel mai ţ 





Asortată fiind cu cel mai 
variu şi mai modern ma­
terial pentru lucrări ce 
ating arta tipografică, se 
recomandă a executa tot 
felul de tipărituri c a : Do­
cumente, liste de escompt 
percepţiuni şi erogaţiuni, 
invitări pentru petreceri. 
• 
• 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
